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PREIDSTORJA y EDAD ANTIGUA 
Obras de conjunto, metodología, actividades historiográficas 
98-233 ALMAGRO-GORBEA, MARTIN; ALONSO, PABLO; BENITO, JOSÉ 
ENRIQUE; MARTIN, ANA M'; VALENCIA, JOSÉ LillS: Técnica 
estadística para el control de calidad en prospección arqlleológica.-
"Complutum" (Madrid), núm. 8 (1997), 233-246,1 mapa, 3 figs., 5 tablas. 
Descripción de un eficaz, práctico, económico y contrastado método estadístico para 
realizar el control de los resultados de las prospecciones arqueológicas.- 1.Pe. 
98-234 BALBIN, RODRIGO DE; VALIEN1E, JESÚS; MUSSAT, M. TERESA 
(COORDINADORES): Arqueología de Guadalajara.- Servicio de 
Publicaciones de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha 
(patrimonio históriC<HUqueológico de Castilla-La Mancha, 12).- Toledo, 
1995.- 223 p. con láms y figs. (29 x 21). 
Se presentan en artículos de diterentes especialistas los conjuntos arqueológicos más 
signiticativos de la provincia de GuadaJajara, yacimientos que se fechan desde época 
prehistórica hasta la edad Media.- ACh.A. 
98-235 BEECHlNG, ALAIN; BERGER, JEAN-FRANC;:OIS; BROCHIER, 
JACQUES L.; CORDIER, FRÉDÉRlC; DUPERRON, MICHEL 
LINOSSIER; THIERCELIN, FRÉDÉRlQUE; VITAL, JOEL: Le site iI ses 
differents lIiveaux d'approche spatiale: Le cas dll GOlImier iI Montélimar 
(Dróme).- "Espaces physiques spaces sociaux dans l'analyse inteme des sites 
du Néolithique a I'Áge du F er" (Actes du 11ge Congres NationaJ des Sociétés 
Historiques et Scientifiques, Amiens, 1994), (lliE núm. 98-236), 31-42, 8 fig. 
Artículo en que se presentan modelos de presencia arqueológica fimdamentados en la 
noción de mobilidad de los paisajes holocenos, cuyo interés radica en la caracterización 
de unidades de paisaje y de los emplazamientos topográficos, especialmente de aquellos 
yacimientos potenciales donde la prospección de superficie ha resultado negativa. Tm-
bajo rea1izado en el área de MontéJimar, en el margen izquierdo del rio Rodano.- 1.Pe. 
98-236 BOLQUET, AlMÉ (EDITOR); AUXIETTE, GINETTE; HACHEM, 
LAMYS; ROBERT, BRUNO (DIRECCIÓN): Espaces plJysiques. espaces 
sociaux dans l'analyse inteme des siles du Néolithique iI l'Age du Fer.- Actes 
du 11ge Congres NationaJ des Sociétés Historiques et Scientifiques (Amiens, 
1994).- Ministere de l'Éducation nationaJe, de l'Enseignement supérieur et de 
la Recherche. Éditions du ClliS.- Paris, 1997.- 443 p. con ils. y fig. (30x21). 
Conjunto de estudios sobre el terna que se indica en el titulo de gmn interés histórico y 
metodológico. Los distintos traba,ios se reseñan por separado.-1H.E. 
98-237 Datació radiocarbónica i calibratge.- "Revista d'Arqueologia de Ponent" 
(Universitat de Lleida), núm. 5 (1995), 249-275. 
Conjunto de pequeños artículos recogidos del debate efectuado sobre esta materill¡ en el 
XVIII Curset d'Argueologia de la Universitat de Lleida: JUNYENT, EMILI; LOPEZ, 
JOAN B.; MARTIN, ARACELI: ''Datació radiocarbónica i ca1ibrntge" (p. 249-251); 
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ALONSO, FERRAN: "Consideraciones sobre la calibración" (p. 251-252); CAS1RO, 
PEDRO V.; MICÓ, RAFAEL: "El C14 y la resolución de problemas arqueológicos. La 
conveniencia de una reflexión" (p. 252-260); MES1RES, JOAN S.: "La datació per 
radiocarboni i el calibratge de les dates radiocarbóniques. Objectiu, problemes i 
aplicacions" (p. 260-275).- M.Cu. 
98-238 DJINDJlAN, FRAN<;:OIS: L'analyse spatiale de 17lllbitat pré- et 
protohistorique. Perspectives et limite des méthodes actuelles.- "Espaces 
physiques spaces sociaux dans l'analyse interne des sites du Néolithique a 
l'Áge du Fer" (Actes du 11ge Congres National des Sociétés Historiques et 
Scientifiques, Amiens, 1994), (lliE núm. 98-236), 13-21, 9 figs. 
Breve repaso de los métodos tradicionales de análisis espacial del hábitat pre y 
protohistórico, haciendo referencia a las potencialidades y los límites de esos métodos. 
Se complementa con la descripción y valoración de un novedoso y sugerente método: el 
análisis espacial de los remontajes.- lPe. 
98-239 HERNJ\NDEZ DESCALZO, PEDRO J.: Luces, cámara, ¡acción!: Arqueo-
logía, toma 1.- "Complutum" (Madrid), núm. 8 (1997), 311-334, 22 tigs. 
Análisis de las relaciones mutuas entre cinematografia, historia y arqueología, valorando 
y comentando el desigual tratamiento y rigurosidad en la ambientación, el contenido y el 
desarrollo de la trama argumental de los films de temática "historicista" o de 
"aventuras".- lPe. 
98-240 Memorias de Arqueología 1982-88. Excavaciones arqueológicas en 
Cartagena.- Instituto Patrimonio Histórico. Editoria Regional de Murcia.-
Murcia, 1997,294 p. (27,5 x 22). 
Intormes de las intervenciones arqueológicas realizadas en el casco urbano de Cartagena 
entre 1982 y 1987 Y llevadas a cabo por iniciativa del ayuntamiento y del museo de esta 
ciudad.- A.ChA 
98-241 Memorias de Arqueología 1987-1988. Excavacio/les arqueológicas en 
Cartagena.-Instituto Histórico. Editoria Regional de Murcia.- Murcia, 1995.-
496 p. (27,5 x 22). 
Intorme sobre intervenciones arqueológicas en Cartagena.- A.ChA 
98-242 Memorias de Arqueología 3. Excavaciones y prospeccio/les en la región de 
Murcia, 1987-88.- Servicio de Patrimonio Histórico. Editoria Regional de 
Murcia.- Murcia, 1995.- 496 p. con ils y figs. (27,5 x 22). 
Intormes de las intervenciones arqueológicas realizadas en contextos urbanos y rurales 
de la provincia de Murcia, mayoritariamente durante el bienio 1987-88. La cronología 
de los yacimientos excavados abarca desde época prehistórica hasta la Edad Meda. 
Cada intorme está ilustrado con abundante material grátlco (dibujos de materiales y 
planimetrias) y totográfico.- AChA 
98-243 PUJOL 1 PUIGVEHÍ, ANNA: El territori de Llwu;a a l'antiguitat.-
Presentación de JOSEP M. SAL VATELLA 1 sUÑER.- Prólogo de AURORA 
MARTÍN.- Ajuntament de Llan<;a (Sant Silvestre, 3). Brau edicions.- Girona, 
1998.-107p.,conils. y dos mapas (21 x 15). 
Obra de alta divulgación, basada en investigaciones y publicaciones previas de la autora, 
en la que se presenta el panorama humano y arqueológico del territorio del Alto 
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Ampurdán donde se halla enclavado Llan«a. Partiendo del testimonio de los autores 
clásicos, griegos y romanos, se analizan los asentamientos humanos conocidos en la 
zona desde el paleolítico inferior hasta la época romana, con interesantes fotografias y 
dib~ios de materiales arqueológicos, así como un mapa que permite analizar los 
caminos principales y secundarios del Alto Ampurdán en la Antigüedad. Bibliografia.-
R.O. 
98-244 RUIZ ZAPATERO, GONZALO: Héroes de piedra en papel: la Prehistoria 
en el cómic.- "Complutum" (Madrid), núm. 8 (1997), 285-310, 30 tigs. 
Tras un breve análisis de las relaciones entre Prehistoria y la industria del cómic, el 
autor propone un ameno e instructivo recorrido por los diferentes tipos de cómic que han 
tratado temas ambientados en la Prehistoria.- J.Pe. 
98-245 RUIZ ZAPATERO, GONZALO; ÁLVAREZ-SANCHÍS, JESÚS R.: La 
Prehiston'a enseñada y los manuales escolares espaiioles.- "Complu-tum" 
(Madrid), núm. 8 (1997), 265-284, 26 tig. 
ElI.1enso trabajo que revisa y contextualiza políticamente la~ directrices que han 
orientado la enseñanza de la Prehistoria y la Historia Antigua en los manuales escolares 
españoles desde el siglo XIX.- J.Pe. 
Fuentes y bibliografía 
98-246 CORTIJO CEREZO, M' LUISA: Fuentes epigráficas paro el estudio de la ---- -" 
historia antigua de FenUÍn Núñez y Montemayor (Córdoba).- "Baetica. 
Estudios de arte, geografia e historia" (Málaga), núm. 15 (1993), 257-275. 
Estudio de la evolución histórica de la ciudad ibero-romana de Ulia (Monternayor, 
Córdoba) a través de los testimonios epigráficos. En apéndice, corpus de inscripciones 
ulienses.- F.A.G. 
98-247 PICHLER, WERNER: Die SchiflSdarstellungen unter den. Felsbildem 
Fuertevenhlros.- "Almogaren" (Vocklabruck, Austria), XXIX (1998), 
187-198. 
Dibujos y análisis de grabados rupestres navitonnes hallados en la isla de 
fuerteventum.- B.M.0. 
Ciencias auxiliares 
98-248 GARCÍA HERAS, MANUEL: Esmdio bibliométrico de los trobajos de 
carocten"zación sobre materiales cf!rámicos arqueológicos en Espaiia: una 
valorización.- "Revista d'Arqueo10gia de Ponent" (Universitat de Lleida), 
núm. 7 (1997),129-150. 
Se analizan los trabajos de caracterización fisico-química realizados en España sobre 
materiales cerámicos arqueológicos desde la publicación de los primeros estudios 
analíticos en 1972.- M.Cu. 
98-249 LULL, VICENTE; MICÓ, RAFAEL: Teoría arqueológica I. Los enfoques 
trodicionales: las arqueologías evolucionistas e histórico- culruroles.-
"Revista d'Arqueologia de Ponent" (Universitat de Lleida), núm. 7 (1997), 
107-128. 
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Se eníOca la teoria arqueológica como un sistema de conceptos que rige los planos 
ontológico, epistemológico y político-didáctico de la práctica arqueológica. Y en 
concreto se analiza el funcionamiento de las arqueologias evolucionistas e 
histórico-culturales, prestando una especial atención a las conexiones conceptua-les y de 
procedimiento que las vinculan, así como a las parad~ias en cada uno de los planos de 
análisis. - M. Cu. 
98-250 MORA SERRANO, BARTOLOMÉ: Hallazgos monetarios en los territorios 
malacitanos.- "Baetica" (Málaga), nlun. 15 (1993), 183-197, láminas y mapa. 
Se reúne la intormación dísponible acerca de la circulación monetaria antigua en la 
actual provincia de Málaga, comprendíendo un total de 55 monedas ibéricas y romanas. 
En apéndíce, reproducción anverso y reverso de la serie completa, con los 
correspondíentes inventarios de los hallazgos.- F.A.G. 
98-251 SANZ, JOSÉ LUIS; MORATALLA, JOSÉ JOAQUÍN: RUBIO, JOSÉ LUIS; 
FUENTES, CAROLINA; MEIJIDE, MANUEL: Huellas de dinosaurios de 
Castilla y León. Burgos y Soria. Guía paleontológica.- Presentación de 
JUAN JOSÉ LUCAS, VICENfE ORDEN VIGARA Y M" JESÚS RUlZ 
RUlZ.- Junta de Castilla y León. Consejería de Educación y Cultura. 
Diputación Provincial de Burgos. Diputación Provincial de Soria.-
Burgos-Soria, 1997.- 87 p., con ils. (24 x 12,5). 
Guía para visitar las icnitas de dinosaurios halladas en el sureste de la provincia de 
Burgos y norte de la provincia de Soria, con numerosos planos, díbujos y fotograflas. En 
la introducción, noticias sobre los dinosaurios, y en apéndíce, totograflas de 
reproducciones o reconstrucciones esqueléticas de dinosaurios.- B.M.o. 
Aspectos religiosos y culturales 
98-252 FRANCES, JOAN: Noves excavacions al sector est del jaciment del 
polisportiu de la UAB (Cerdanyola, Valles Occidental).- "Revista 
d'Arqueologia de Ponent" (Universitat de Lleida), nlun. 5 (1995), 147-178, 19 
figs. 
Se trata de varios conjuntos de estructuras en forma de hoyos o silos parcialmente 
destruidos, y que responden a varias fases cronológicas, desde unas identificadas como 
del Neolítico Antiguo Evolucionado del IV milenio; otras pertenecientes a la Edad del 
Bronce; y fmalmente las más modernas responderían a cerámicas a mano de la Edad del 
Hierro.- M.Cu. 
98-253 IZQUIERDO, PERE; MENÉNDEZ, F. XA VIER; SOLÍAS, JOSEP MARIA: 
Historia de Viladecans: I. Els alltecedents iberics i romans.- Ayuntamiento 
de Viladecans. - Viladecans (Barcelona), 1998.- 187 p. con numerosas 
ilustraciones a color (21 x 21 ). 
La historia local es una producción no siempre rigurosa. Por suerte, cuando una 
institución asume una aportación consciente y busca los profesionales adecuados -como 
en el caso que nos ocupa-, el resultado constituye un pequeño deleite, tanto de lectura 
como gráfico. Divulgar es un verbo que cobra aquí todo su sentido: corrección, claridad 
y amenidad. El Ayuntamiento de Viladecans, medían te el Archivo Histórico de la 
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Ciudad, ha emprendido una Historia local en cinco volúmenes, del que el presente 
constituye la primera entrega, destinada a la Prehistoria y la Edad Antigua. La carencia 
de vestigios en el ténnino municipal para alguna de sus fases, se torna virtud al explicar 
el marco reterencial de la comarca del Bajo Llobregat, por lo que el libro interesará a los 
estudiosos de la historia de lll1 espacio mucho más amplio. Tras la presentación de J. 
MONfFORT, alcalde de Viladecans, los coordinadores P. IZQUIERDO Y M 
LUENGO realizan una breve introducción, seguida de lll1 prólogo de J.O. 
GRANAOOS. El repaso general de la Prehistoria se debe a P. IZQUIERDO, mientras 
que las etapas ibérica y romana corren a cargo de J.M sOLÍAS. Dos yacimientos 
destacables, el tbndeadero de les Sorres y la vila romana de Sales, merecen capítulos 
monográficos a cargo de P. IZQUIERDO y F.x. MENÉNDEZ, respectivamente. 
Diversas páginas intercaladas se ocupan de las glaciaciones en la comarca, los cascos 
etruscos hallados en les Sorres, las marcas de ánforas romanas del mismo lugar, de lll1 
hallazgo de moneda ibérica o de la curiosa orante gótica en terracota encontrada en 
Sales. Con gran acierto al libro le acompañan varios apéndices: guía de cerámicas de los 
siglos VI a.C. al VIl d.C., cuadro cronológico, cuadro terminológico y una acertada 
bibliografia para todos aquellos que deseen o necesitem ampliar información.- LG.E. 
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Obras de conjunto, metodología y ciencias auxiliares 
98-254 ALONSO, NATÁLIA: Els molins rotatius: ongen i expansió en la 
Mediterrimia occidenta/.- Revista d'Arqueologia de Ponent" (Universitat de 
Lleida), núm. 6 (1996),183-198,6 figs. 
El tipo de molino rotativo se expansiona a lo largo de las costas del Mediterráneo 
occidental a partir del siglo V a.n.e., estableciendo su origen en relación a las 
influencias del mlll1do púnico. Mapa de distribución de los hallazgos más antiguos.-
MCu. 
98-255 ARSUAGA, mAN LUÍS; MARTÍNEZ, IGNACIO: La especie elegida. La 
larga marcha de la evolución humana.- Editorial Temas de Hoy.- Madrid, 
1998.- 342 p., figs. (23 x 14,5). . 
Libro de alta divulgación sobre el conocimiento actual de la Paleontologia humana y sus 
problemas, así como "los correlatos avances de la Prehistoria Los autores forman parte 
del grupo de investigadores que excava en Atapuerca (Burgos), el notable resU!tado de 
cuyos traba,jos se suma a la obra. Bella ilustración dibujada por MAURICIO ANTÓN.-
E.R. 
98-256 BRIARD, JACQUES; LE PAGE, GAELLE; LE PROVOST, FRAN<;OIS; 
oNNÉE, YV AN: Analyse spatiale et chronologique des sítes du Collédíc. 
Saínt-Nicolas-du-Pélem. Cótes-d'A17nor.- "Espaces physiques spaces sociaux 
dans l'analyse interne des sites du Néolithique a I'Áge du fer" (Actes du 11ge 
Congres National des Sociétés Historiques et Scientitiques, Arniens, 
1994)(IHE núm. 98-236), 115-123, 6 figs. 
Presentación de la distribución de yacimientos datados entre el Neolítico y el Bronce 
tina! del noreste de Francia, que confirma la elección como zona de hábitat las areas de 
los llanos próximos a las vias de comunicación y a las fuentes de agua.- J.Pe. 
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98-257 CASTILLÓN, RAYMOND: L'autre oiseau a La Pasiega, nouvelle lecture.-
"Bulletin de la Société Préhistorique Ariege-Pyrénées" (Tarascan sur Ariege), 
LIT (1997), 157-164, 2 figs. 
Grabado de dicha cueva de Puente Viesgo (Cantabria) que en 1980 el autor había 
identificado como "perdiz en sentido lato" y que, tras un nuevo examen, atribuye a un 
tipo indeterminado de paloma.- E.R 
98-258 CHAPMAN, ROBERT; GRANT, ANNlE: Talayot 4, Son Ferrandell-Oleza: 
problemas de los procesos de formación, función y subsistencia.- "Revista 
d'Arqueologia de Ponent" (Universitat de Lleida), núm. 5 (1995), 7-52, 18 
figs., 3 fotos, 10 tablas. 
Trata en primer lugar los diversos aspectos del trabajo de campo, identiticándose una 
evolución del mOll\unento a lo largo de siete fases, de las cuales sólo las tres primeras 
responden al período talayótico (primer tercio del 1 milenio). A continuación de manera 
muy detallada trata los problemas de uso o fimción, basándose en el registro minucioso 
de los restos de tauna doméstica. Finalmente le asigna una posición jerárquica superior 
respecto a los otros talayots que forman parte del mismo conjunto poblacional.- M.Cu. 
98-259 F ÁBREGA, ALBERT: Viat~e pintoresc: estat actual deis megalits del 
Bages.- "Dovella. Revista cultural de la Catalunya central" (Manresa), núm. 
59 (1998), 7-12. 
Localización, descripción y estado de conservación de los megalitos de la comarca del 
Bages (Barcelona), y referencias de los desaparecidos, a partir de tres grandes ejes: los 
ríos Cardener, Llobregat y Moianés.- L.RF. 
98-260 GARCEA, ELENA AA.: Prehistoric sun'eys in the Libyan Sahara.-
"Complutum" (Madrid), núm. 8 (1997), 33-38, l mapa. 
Breve informe preliminar de las prospecciones arqueológicas realizadas en la meseta 
sahariana de Messala Setaffet, en el suroeste de Libia, que han permitido documentar 
conjuntos de gravados rupestres y yacimientos de las tases achelenses, mllsteriense-
ateriense y neolítica.- J.Pe. 
98-261 GARCÍA-GELABERT PÉREZ, M' PAZ; BLÁZQUEZ MARTÍNEZ, JOSÉ 
M': Carácter sacra y funerario del toro en el mundo ibén·co.- "Quaderns de 
Prehistória i Arqueologia de Castelló" (Castellón), núm. 18 (1997), 417442, 
12 tatos. 
Se analizan las distintas representaciones del toro aparecidas en la Península Ibérica 
desde la etapa neolítica, admitiendo que este evoluciona desde un estricto carácter de 
divinidad en las etapas prehistóricas hacia su culminación durante la etapa prerromana 
como símbolos de la perduración de la vida, siendo por ello frecuentes sus 
representaciones en los contextos fimerarios.- M.Cu. 
98-262 HERNANDO, ALMUDENA: Sobre la Prehistoria y sus habitallfes: mitos, 
metáforas y miedos.- "Complutum" (Madrid), núm. 8 (1997), 247-260. 
Aproximación antropológica al concepto de mito y su percepción y vivencia entre los 
Q'eqchi, un grupo de agricultores de tala y quema de Guatemala. Enfoque que el autor 
propone como platatorma desde la que reivindicar otras vias de análisis de la 
Prehistoria. - J.Pe. 
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98-263 STEINER, HAR1WIG E.: "Los Signos" über der Punta de los Saltos. Neue 
Felbildstatte bei La restinga aul El Hierro.- "Almogaren" (Vocklabruck, 
Austria), XXIX (1998),133-172, 261áms. 
Análisis de grabados mpestres hallados en Los Signos (isla del Hierro, Canarias). 
Fotografías y dibujos.- B.M.0. 
98-264 ULBRICH, HANS-JOACHIM: Neue Felbildstationen aul der Kanarenillsel 
Lanzarote (lJl).- "Almogaren" (Vocklabmck, Austria), XXIX (1998), 
103-132,23Iáms. 
Cf !HE núm. 96-270, 96-2662. 39 dibujos de grabados rupestres hallados en Lanzarote, 
con el correspondiente anáIisis.- B.M.O. 
Paleolítico y Epipaleolítico 
98-265 BEDNARI:K, ROBERT G.: Über dir Urkunst der Welt.- "Almogaren" 
(Vocklabmck, Austria), XXIX (1998), 21-49, 5 láms. 
Noticias sobre arte mobiIiar paleolítico. Amplia bibliograíla.- B.M.O. 
98-266 FERRER PALMA, JOSÉ ENRIQUE: Análisis del yacimiento paleolítico 
situado en las graveras del rio Guaro, término municipal de La Viñuela 
(Málaga).- "Baetica. Estudios de arte, geograíla e historia" (Málaga), núm. 
14 (1992),167-179, figs. 
Se e>l .. ponen las conclusiones de un primer estudio del material recuperado y que el autor 
adscribe a épocas pleistocénicas, con ramificaciones hasta quizás la primera fase de 
Würrn.- F.A.G. 
98-267 KUNZIG, ROBERT: The Face 01 GIl Ancestral Child.- "Discover" (New 
York), XVIll, núm. 12 (1997), 88-1O!. 
Mediante el uso de totografias de Madrid realizadas por JAVIER lRUEBA Y películas 
científicas del proyecto, el autor analiza el trabajo de investigadores españoles: Eudald 
Carbonell i Roura, José María Bermúdez de Castro Risueño y Juan Luis Arsuaga 
Ferreras en Atapuerca. Se resume su tarea y las variadas teorías sobre la evolución 
histórica. - J.L. Sh. 
98-268 MARQUÉS MERELO, IGNACIO; FERRER PALMA, JOSÉ ENRIQUE: 
Hallazgo de industria solutogravetiense en el Bajondillo (Torremolinos, 
Málaga).- "Baetica" (Málaga), núm. 13 (1991),138-145, tigs. Y láms. 
Resultados de una excavación de urgencia llevada a cabo en las cercanías de la playa del 
Bajondillo. Los materiales extraídos constituyen uno de los raros ejemplos de 
estratificación de aquella época en zona peninsular.- F.A.G. 
98-269 LÓPEZ CAMPUZANO, M.: Núcleos, lascas y sitios arqueológicos. 
Aspectos sobre variabilidad lítica y paleoambiental en el paleolítico medio 
del Sureste hispano.- "Verdolay" (Murcia), núm. 8 (1996), 9-30, 22 tígs. 
A través de las cadenas operativas para la obtención de útiles, el autor establece marcos 
cronológicos y paleoambientaIes en determinados yacimientos del Pleistoceno Superior.-
M.Cu. . 
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98-270 MARTÍNEZ, JORGE: ¿Existió la caza especializada en el paleolítico 
superior final en Catalullya?: la zona de Serinya.- "Revista d'Arqueologia de 
Ponent", (Lleida), núm. 7 (1997), 25-33. 
El autor considera la necesidad de detenninar los elementos que estarian caracterizados 
en un comportanúento de caza especializada, reclamando la precisión en el carácter de 
las ocupaciones, estacionalidad, mecanismos de adquisición y pautas de corummo, como 
premisas imprescindibles antes de generalizar el propio concepto de especialización.-
M.Cu. 
98-271 OlARIA, CARMEN: Las dataciones de C 14 del tardiglaciar al holoceno en 
la vertiente mediterrúnea de la Península Ibérica: una hipótesis de 
periodización. - "Revista d'Arqueologia de Ponent" (Lleida), núm. 7 (1997), 
7-23. 
A través del conjunto de dataciones C 14 que se recogen en el presente artículo, se 
plantean nuevas perspectivas en la transición cultural de los complejos líticos entre las 
últimas etapas del paleolítico superior, correspondientes al magdelaniense superior-fInal 
y las etapas iniciales del epipaleolítico microlaminar.- M.Cu. 
98-272 QUESADA LÓPEZ, JOSÉ MANUEL: Los cazadores-recolectores 
cantábn·cos del Inter LaugerlelLascaux.- "Complutum" (Madrid), núm. 8 
(1997), 7-32, 1 mapa, 11 fIgs. 
Estudio paleoeconómico que actualiza la dinámica evolutiva de los modelos adaptativos 
utilizados por las comunidades de cazadores-recolectores solutrenses, a partir de la 
interpretación de los vestigios arqueozoológicos que proporciona el yacimiento de la 
Riera (comisa cantábrica) para el episodio climático del Inter LaugerielLascaux 
(l8.800BP-17.500BP).- J.Pe. 
98-273 RODRÍGUEZ ASENSIO, JOSÉ ADOLFO; NOVOA FONSECA, MARÍA 
A: Gijón antes de Gy·óll. Breve aproximación a los primeros grupos 
predadores en la Prehistoria de Asturias.- Presentación de VICENTE 
ÁLVAREZ ARECES.- Prólogo de ENRIQUE VALLESPÍ PÉREZ.-
Ayuntamiento de Gijón. Gran Enciclopedia Asturiana.- Gijón, 1998.- 192 p., 
40 + 39 fIgs. color (28 x 20,5). 
Aportación al conocimiento del Paleolítico en Asturias. Generalidades sobre la 
investigación de este periodo en relación con el medio tIsico y otros. Estratigratlas. El 
problema del Asturiense. Estudio de materiales líticos procedentes de 28 lugares del 
Concejo de Gijón, con descripción de su tipología y situación estratigrática. 
Bibliogratia. llustración muy completa.- E.R. 
98-274 RODRÍGUEZ DE TEMBLEQUE MORENO, JUAN MO: Aportaciones al 
Paleolítico Inferior en la provincia de Soria.- "Celtiberia" (Soria), XL vrn, 
núm. 92 (1998), 7-54. 
Ampliación del inventario arqueológíco d!,! la provincia de Soria mediante la descripción 
y noticia de los hallazgos, si los ha habido, de catorce lugares de la provincia de Soria, 
con caracteristicas propias del Pleistoceno medio. El tra~io, que es parte de una 
Memoria de Licenciatura, se completa con unas conclusiones relativas al 
emplazamiento, la industria y la cronología. Mapas, dibujos, fotogratIas y bibliografm.-
B.M.O. 
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98-275 ARBOOAST, ROSE-MARIE; PÉTREQUlN, ANNE-MARIE; PÉTREQUlN, 
PIERRE: Une approche de la maisonllée: Le cas des villages néolithiques 
lacustres.- Con la colaboración de VALÉRlE BEUGNIER y KAREN 
LUNDSTROM-BAUDAIS.- "Espaces physigues spaces sociaux dans 
l'analyse interne des sites du Néolithique a I'Age du Fer" (Actes du 11ge 
Congres National des Sociétés Historiques et Scientitiques, Amiens, 1994) 
(lliE núm. 98-236),311-326,9 figs. 
Excelente presentación, en cuanto a contenido y diseño grático de un yacimiento 
lacustre francés del Neolítico. Las caQlCteristicas del medio y el riguroso tra~io han 
permitido diterenciar los ámbitos públicos y privados de esos hábitats.- lPe. 
98-276 AUGEREAU, ANNE: Ana(vse spatiale et organisatioll tecJmo-écollomique 
au Néolithique Ancien dans le sud-est du Bassin Parisien: L'exemple de la 
tail/e du si/ex a Barbey "Le Chemin du Montereau" (Seine-et-Mame).-
"Espaces physigues spaces sociaux dans l'analyse interne des sites du 
Néolithique a I~ge du Fer" (Actes du 11ge Congrés National des Sociétés 
Historiques et Scientitiques, Amiens, 1994XlliE núm. 98-236), 183-197, 10 
figs. 
llustrativo trabajo que pone de manitiesto como las técnicas de análisis espacial han 
permitido diterenciar áreas de talla de sílex para uso doméstico y otras áreas para la 
talla destinada al intercambio en comlUridades del Neolítico antiguo francés.- .T.Pe. 
98-277 BALDOMERO NAVARRO, ANA; FERRER PALMA, JOSÉ ENRIQUE: 
Depósito de ofrendas neolítico procedellle del CelTo de San Telmo, Alálaga.-
"Baetica" (Málaga), núm. 14 (1992),147-153, tigs. 
Contribución al análisis de los materiales extraídos desde 1984 dé un yacimiento 
arqueológico tubano, que se describen.- FAG. 
98-278 CAUVIN, JACQUES: Naissance des divinités. Naissance de l'agriculture. La 
révollltion des symboles au Néolithiqlle. (Nouvelle éditioll).- CNRS Éditions 
(Empreintes de l'Hornme).- Paris, 1997.- 310 p., tabla cronológica, 68 figs. y 
81árns. (24 x 15,5). 
Segunda edición revisada de esta obra publicada en 1994. Ensayo sobre los origenes de 
la agricultura y la expansión de las sociedades neolíticas fuera del ámbito de Próximo 
Oriente por Anatolia, Clripre, Asia Menor y Mesopotamia. El autor se interroga sobre la 
verdadera naturaleza y causas que produjeron el paso a una sociedad sedentaria, basada 
en la agricultura y la ganaderia, así como la preeminencia de lo simbólico, los cambios 
cognitivos y de dinámíca social. Después de exanrinar cuatro lripótesis (climática, 
demogrática, tectónica y psicocultural) llega a conclusiones contradictorias empleando 
el modelo marxista clitsico. Bibliografia e índice.- FAG. 
98-279 COUDART, ANlCK: A. propos de l'espace habité.- "Espaces physiques 
spaces socia\lx dans l'analyse interne des sites du Néolitlrique a I'Áge du Fer" 
(Actes du 11ge Congrés National des Sociétés Historiques et Scientitiques, 
Amiens, 1994 XlliE núm. 98-236), 24-30. 
A partir de ejemplos etnográticos se muestra como las relaciones sociales, la 
organización y la identidad cultural de unas sociedades humanas, del Neolítico a ·la 
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Edad del Hierro, son o~ietivadas, pensadas y perpetuadas a partir de una estructuración 
y de una coditicación del espacio de hábitat y de las representaciones mentales que le 
son asociadas.- 1Pe. 
98-280 COUDART, ANICK: Architecture et société néolithique. L 'unité et la 
variance de la maison danubienne.- Éditions de la Maison des Sciences de 
l'Hornme (Documents d'Archéologie Fran«aise, 67).- Paris, 1998.- 239 p., 194 
figs. (29,5 x 21). 
Interesante estudio sobre la arquitectura de unidades residenciales propias de la 
sociedad neolítica danubiana, entendiendo como tal la constituida por los grupos 
neolíticos que ocuparon la Europa central y occidental durante la segtUlda mitad del 
sexto milenio y la primera mitad del quinto milenio antes de nuestra era. El estudio se 
centra sobre la casa como centro dominante de un espacio tlsico y social. La hipótesis a 
demostrar se basa en el carácter de "unitormidad" tipológica, que deja entrever la 
existencia de una sociedad relativamente "igualitaria", a pesar de las variaciones 
constatadas. En el capitulo de técnicas y materiales vegetales de construcción y 
ensamblaje se comparan con las utilizadas actualmente en las sociedades primitivas de 
Papuasia-Nueva Guinea. De interés metodológico por su minuciosidad y rigor 
descriptivos, y cuyas pautas podrían ser aplicadas a otras sociedades prehistóricas. 
Bibliografia.- FAG. 
98-281 DUBOULOZ, JÉRÓME; HAMARD, DANlliLE; LE BOLLOCH, 
MARIANNlCK: Composantes foctionel/es et symboliques d'un site 
exceptionnel: Bazoches-sur-Vesle (Aisne), 4000 mIs av. J.c.- "Espaces 
physiques spaces sociaux dans J'analyse interne des sites du Néolitique a 
l' Áge du F er" (Actes du 11ge Congrés NationaJ des Sociétés Historiques et 
Scientitiques, Amiens 1994) (!HE nÍUll. 98-236), 127-144, 12 figs. 
El tipo, cantidad y estado del material arqueológico localizado, en las fosas del 
perímetro detensivo de un gran complejo de hábItat del neolítico francés, ha permitido 
diterenciar tres categorias de comportamientos sociales: consumo doméstico cotidiano, 
actividades colectivas y actividades rituaJes.- 1Pe . 
. 98-282 EQUIP MINFERRl: Naves dades per a la caracterització deis asentamellts a 
l'aire lliure durant la primera meitat del /I mi/./enni cal. Be. Primer s 
resultats de les excavaciones en el jaciment de Minferri (.Juneda. les 
Garrigues).- ''Revista d'Arqueologia de Ponent" (Lleida), nÍUll. 7 (1997), 
161-211,31 figs. 
Coexistencia en un mismo espacio tisico de estructuras habitacionaJes, de producción 
metalúrgica y de enterramientos reutilizando silos en una comunidad sedentaria basada 
en una economía agricola, habiendose obtenido dos dataciones absolutas en torno el 
3400 BC.- M.Cu. 
98-283 GA VlLÁN CEBALLOS, BEA1RIZ: Un tensador de hueso procedente de la 
Cueva de La Murcielaguina (priego de Córdoba).- "Baetica" (Málaga), nÍUll. 
13 (1991),129-135, figs. 
Pieza de hueso trabajado, utilizada probablemente como tensador textil. Se conservan 
pocos ejemplares de este tipo de utensilio que se sitúan en contextos del neolítico o 
caJcolítico.- FAG. 
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98-284 GIBAJA, roAN FRANCISCO; CLEMENTE, IGNACIO: El tratamiento 
télmico del sílex y sus repercusiones en la detemzinacón de los rastros de 
uso. Algunos ejemplos del neolítico en Cataluíia.- "Revista d'Arqueologia de 
Ponent" (Lleida), núm. 7 (1997),153-160,5 figs. 
Se presentan los análisis funcionales de los materiales líticos en dos necrópolis 
neolíticas catalanas: la Bóbila MadureH (Sant Quirze del Valles) y el Cami de Can Grau 
(La Roca del Valles).- M.Cu. 
98-285 HACHEM, LAMYS: Struchlration spatiale d'un village du Rubané Récent. 
Cuiry-Les-Chaudardes (Aisne). Analyse d'zme catégon'e de rejets domesti-
ques: lafaune.- "Espaces physiques spaces sociaux dans l'analyse interne des 
sites du Néolithique a l'Age du Fer" (Actes du l1ge Congn!s National des 
Sociétés Historiqu.!s et Scientitiques, Amiens 1994) (!HE núm. 98-236), 
245-26l,17figs. 
Interesante aportación de la arqueozoologia que tras determinar Y cuantiticar el tipo Y 
dispersión de los restos tiullÚsticos, en llll yacimiento al aire libre del Neolítico antiguo 
francés, ha posibilitado delimitar las áreas de hábitat.- J.Pe. 
98-286 LANCHON, YVES; BOSTYN, FRAN<;OISE; HACHEM, LAMYS: L 'étude 
d'un niveau arclzéologique néolitlzique et ses apports a la compréhension 
d'un site d'habitat: l'exemple de Jablines. "La Pente de Croupeton" 
(Seine-et-Mame).- "Espaces l?hysiques spaces sociatlx dans l'analyse interne 
des sites du Néolithique á l'Age du Fer" (Actes du 11ge Congres National 
des Sociétés Historiques et Scientifiques, Amiens 1994) (!HE núm. 98-236), 
327-344, 15 figs. 
La correcta utilización de la estadística y de la representación grática de densidades, 
aplicada a la arqueología espacial, posibilita una comprensión de la organización de las 
actividades domésticas de llll hábitat neolítico francés de tradición danubiana.- J.Pe. 
98-287 LECLERC, JEAN: Analyse spatiale des sites fiméraires néolithiques.-
"Espaces physiques spaces sociaux dans l'analyse interne des sites du 
Néolithique a l'Age du Fer" (Actes du 11ge Congrés National des Sociétés 
Historiques et Scientifiques, Amiens 1994) (!HE núm. 98-236),397405. 
Aplicación de la paleo-osteología al reconocimiento e interpretación arqueológica de los 
diversos espacios funerarios: tumbas individuales o colectivas, espacios cerernoniales o 
rituales, etc. que se pueden identificar y estudiar en una necrópolis neolítica.- J.Pe. 
98-288 MARTÍNEZ, ROGER: Du dépotoira la maisoll.- "Espaces physiques spaces 
sociallx dans l'analyse interne des sites du Néolithique a l'Áge du Fer" (Actes 
du 11ge Congrés National des Sociétés Historiques et Scientifiques, Amiens 
1994) (!HE núm. 98-236), 199-206, 9 figs. 
Trabajo de arqueologia espacial que ha posibilitado planear yen cierto modo contrastar 
la hipótesis de que los depósitos de material en fosas estructurales y en tosas de 
enterramiento guardan una correlación que no se debe al azar, sino que son una imagen 
de la disposicióJI de esos materiales en los hábitats del neolítico de una región 
centroseptentrional de Francia.- J.Pe. 
98-289 MASSET, CLAUDE: Les dolmens. Sociétés néolithiques et pratiques 
funeraires. Les sépulrures collectives d'Europe occidentale.- Éditions Errance 
(CoHection des Hesperides).- París, 1997.- 175 p., fotos, planos y dibujos (24 
x 16). 
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Segunda edición de este útil manual para universitarios que sirve perfectamente para 
introducir al estudio del "fenómeno megalítico" en general, y especialmente el de 
Europa occidental, incluída la Perúnsula Ibérica, señalando algunas relaciones con otras 
latitudes (como Egipto, Indonesia e Isla de Pascua). Responde a los grandes 
interrogantes que se plantean sobre su finalidad, fimcionalidad, morfología diversa, 
técnicas constructivas y ritos fimerarios concomitantes. Con el texto renovado, su 
bibliogratla ha sido actualizada en relación a la edición de 1993, que en su día fue 
reseñada en lliE núm. 94-1596. Índice de nombres y de materias.- F.A.G. 
98-290 ORCEL, ALAIN: Diffirents aspects et exemples de (analyse spatiale de sites 
lacustres traités para la delldrochrollOlogie.- "Espaces physiques spaces 
sociaux dans l'analyse interne des sites du Néolithique á I'Age du Fer" (Actes 
du 11ge Congres National des Sociétés Historiques et Scientitiques, Amiens 
l 994)(lliE núm. 98-236),71-88, 15 tlgs. 
Aplicación de las técnicas de la dendrocronología a la arqueologia espacial, para 
contirmar la orientación y organización de las estructuras de hábitat en yacimientos 
neolíticos lacustres suizos; así como para aproximarse al conocimiento de la gestión del 
espacio torestal por esas comunidades.- lPe. 
98-291 PRODÉO, FRÉDÉRlC: Une méthode d'allalyse des sites fossilisés en 
contexte alluvial. L 'exemple de Choisy-au-Bac "Le Confluent" (Oise) au 
début du Néolithique moyen Il.- "Espaces physiques ~'paces sociaux dans 
l'analyse interne des sites du Néolithique á l'Age du Fer" (Actes du 11ge 
Congres National des Sociétés Historiques et Scientitiques, Amiens 1994) 
(lliE niun. 98-236),207-232. 
Completo trabajo que plantea la problemática de los yacimientos arqueológicos 
ubicados en un contell:to aluvial. El discurso se centra en las excavaciones de urgencia 
de un conjunto del Neolítico Medio en la conf1uencia de los rios Aisne y Oise (Francia). 
Con rigurosidad se exponen el protocolo de análisis del yacimiento y la metodología 
seguida en la representación e interpretación de los datos, para fmalizar con una 
aproximación fimcional y estadística de los objetos manutacturados. A parte del 
contenido y el método expositivo merece destacarse las representaciones gráficas que 
ilustran el interesante artículo.- lPe. 
98-292 ROMÁN DÍAZ, MARÍA DE LA PAZ: Eswdios sobre el Neolítico en el 
Sureste de la Península Ibérica. Síntesis critica y valoración.- Prólogo de 
CATALINA MARTÍNEZ PADILLA.- Universidad de Almería.- Almería, 
1996.- 253 p. (22 x 14). 
La publicación se inal:lglIDl con un apartado dedicado al contexto histórico y 
metodológico de la investigación en España, y la autora analiza "el modo en que los 
datos han sido estudiados" por los diterentes investigadores desde los inicios de la 
Prehistoria y la Arqueología hasta la actualidad. Se centra en la evolución de los 
estudios sobre el Neolítico en el Sureste Perúnsular y presenta los debates actuales 
llegando a unas conclusiones t1nales.- D.L.R. 
98-293 ROMERO, roAN FRANCISCO: Pinturas mpestres de las sierras de la 
Plata y del Retín.- Ayuntamiento de Barbate.- Cádiz, 1995.- 28 p. con ils. (21 
x 15). 
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Descripción, acompañada de dibujos, de las pinturas esquemáticas halladas en sieta 
cuevas, o abrigos, de las sierras de Cádiz, fechables quizá en el Eneolítico o el 
Calcolítico. Bibliografia.- B.M.O. 
98-294 RYCHNER-FARAGGI, ANNE-MARlE: Hauterive-Champréveyres: Organi-
satioll spatiale d'lm village du Corlaillod classique au bord du lac de 
Neucluitel (Suisse). - "Espaces yhysiques spaces sociaux dans l' analyse interne 
des sites du Neolíthique a I'Age du Fer" (Actes du 11ge Congres National 
des Sociétés Historiques et Scientifiques, Amiens 1994) (lliE núm. 98-236), 
263-273, 13 tigs. 
Resultados de la excavación de un yacimiento lacustre del Neolítico Medio suizo. La 
distribución espacial de los diversos materiales arqueológicos y los agujeros de palo 
documentados han permitido reconstruir la organización espacial del yacimiento.- J.Pe. 
98-295 SIMONlN, DANIEL: Analyse spatiale d'un site d'habitat du Néolithique 
Anciel/ á Echilleuses (Loiret).- "Espaces phvsiques spaces sociaux dans 
l'analyse interne des sites du Neolithique á I'Áge du Fer" (Actes du 11ge 
Congres National des Sociétés Historiques et Scientitiques, Amiens 1994) 
(lliE níun. 98-236),345-368,22 tigs. 
Exhaustivo análisis del microespacio en dos unidades de hábitat tipo danubiano, 
correspondientes al Neolítico francés, en el que se proponen las posibles zonas de 
circulación interior, así como las áreas de reposo, de actividad doméstica, de 
almacenamiento y de manufactura y transtorrnación.- J.Pe. 
Arte post paleolítico, Megalitismo 
98-296 ARRIBAS PAIAU, ANTONIO; FERRER PALMA, JOSÉ E.: La necrópolis 
megalítica del Pal/tano de los Be17llejales.- Universidad de Granada 
(Monogratla Arte y Arqueología, 39).- Granada, 1997.- 235 p., 55 tigs. y 
láms. (25 x 20). 
Se analizan los sepulcros conociodos en la actualidad a la vez que las necrópolis del 
Pantano de los Bermejales (Arenas del Rey, Granada). El descubrirnienoto de este 
yacimiento se realizó de tonna tortuita en el año 1964 y las consiguientes intervenciones 
han dado luz a e~¡ta publicación. Los autores describen atentamente los sepulcros y su 
cultura material, buscan asociaciones entre ellos y entre poblados cercanos de la Edad 
del Cobre. Aunque se carece de dataciones absolutas, se supone que la necrópolis 
estuvo en uso desde el primer tercio del tercer milenio hasta mediados del segundo 
milenio a.C. Incluye un amplio apartado dedicado a ilustraciones en láminas.- D.L.R. 
98-297 BAILLOUD, GÉRARD; BOUJOT, CHRISTINE; CASSEN, SERGE; LE 
ROUX, CHARJ;.ES-TANGUY: Can/ac. Les prL'T1lieres architectures de 
pie/re.- CNRS Editions (patrimoine au présent).- Paris, 1995.- 126 p. con 
láms., tigs. y totos (24 x 19,5). 
Obra sería, divulgativa pero muy didáctica sobre el fenómeno del megalitismo, centrado 
en la región francesa de la Bretaña. Los autores, especialistas en el terna, ofrecen una 
amplia visión histórica y arqueológica que contempla todos los aspectos de más interés 
relativos a Carnac y su entorno megalítico: alineamientos y túmulos de Kerlescan y 
MaJúo, y el dolmen de Kercado. Estos vestigios, que hay que situar cronológicamente 
entre 4500 y 3000 años antes de Cri~10, despertaron la curiosidad de anticuarios del 
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siglo XVIII Y han sido objeto de varias campañas de excavación arqueológica hasta la 
actualidad. Hay que destacar las diferentes interpretaciones que se les han dado, 
inclusive su re!ación con la arqueoastronomia, y e! sentido de las tiguraciones grabadas 
en la supertkie pétrea de alguno de estos monumentos. Bibliografia esencial.- F.A.G. 
98-298 CLOP, XAVIER; FAURA, JOSEP MIQUEL: La Cabana de Perauba 
(peraca[¡;. Paliar s SobiriI) i el megalitisme al Pallars.- "Revista 
d'Arqueología de Ponent" (Lleida), núm. 5 (1995), 127-142,7 figs. 
Nota el\.iensa sobre la excavación de este sepulcro megalítico, que presenta forma de 
cámara simple. De su excavación procede tUl vaso con asas de apéndice de botón, como 
resulta habitual en este tipo de megalitos. El artículo se complementa con lUla amplia 
repetición de los conceptos ya conocidos sobre e! mundo megalítico pirenaico.- M.Cu. 
98-299 DÍAZ-GUARDAMINO URlBE, MARTA: El grupo megalítico de 
VillamUl)lor (Salamanca). Contribución al estudio del megalitismo del 
occidente de la Meseta Norte.- "Complutunl" (Madrid), núm. 8 (1997), 
39-56,4 mapas, 10 figs. 
El e1>1udio del paleopaisaje del área de VilIarmayor (Salamanca) ha posibilitado plantear 
modelos de asentamiento neolíticos y establecer relaciones, de diversa índole, entre el 
poblamiento, el conjunto megalítico y los recursos naturales de la zona, desde mediados 
del IV milenios; cronología que se atribuye a las primeras n1anÍtestaciones de! fenómeno 
megalítico en la Meseta occidental de la Península lbérica.- lPe. 
98-300 JIMÉNEZ BROVEIL, S.A.; GARCÍA sÁNCHEZ, M.: Eshldio de los restos 
humanos de la necrópolis megalítica del Pantano de los Bennejales 
(Granada).- En "La necrópolis megalítica de! Pantano de los Bermejales" 
(ll-IE núm. 98-296),203-235,4 tigs. 
Estudio de los restos hUl1la11os de la necrópolis megalítica del Pantano de los 
Bennejales procedentes de los sepulcros "La Navilla 1" y de "Los Vículos". Se llega a 
la conclusión que la mayoría pertenecen al subtipo mediterráneo grácil, con un 
porcentaje de braquicráneos relativamente elevado dentro de las poblaciones 
prehistóricas de la Alta Andalucía. Se incluyen lárnjuas ilustrando los individuos 
analizados.- D.L.R. 
98-301 MESADO OLIVER, NORBERTO: Las pinturas rupestres lIahlralistas del 
"Abrigo A" del Cingle de Palmlques (Els Ports, Castel/ó).- Presentación de 
CARLOS FABRA CARRERAS.- Diputació de Castelló.- Castellón, 1995.-
66 p., 14 figs., 5lárns. color y 3 hojas plegadas (20,5 x 21,5). 
Nueva estación de la tacies levantina del arte postpa1eolítico peninsular. Inventario 
iconográfico y excelente calcos, pero con opiniones que en ciertos casos podrían ser 
discutidas.- E.R. 
98-302 OMS, JOSEP IGNASI; ANFRUNS, JOSEP: La CabmUl de Perauba. Estudi 
alltropológic j odontológic.- "Revista d'Arqueologia de Ponent" (Lleida), 
núm. 5 (1995),143-146. 
De su estudio se determina la presencia de las inhUUlaCiones de unos 5 o 6 individuos 
adultos y de unos 4 ínfimtes.- M.Cu. 
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Bronce 
98-303 CÁCERES GUTIÉRREZ, YASMINA E.: Cerámicas y tejidos. Sobre el 
significado de la decoración geométrica del Bronce Final en la Península 
Ibérica.- "Complutwn" (Madrid), núm. 8 (1997), 125-140, 5 mapas, 1 tig. 
A modo de hipótesis se plantea como una de las causas y posible origen de la 
decoración geométrica de la cerámica del Bronce Final en la Península Ibérica, a la 
adopción de los patrones decorativos orientales vehiculados a través del comercio de 
telas, tibulas y otros objetos que integrarian el comercio de productos de calidad 
procedentes del Mediterráneo oriental.- .T.Pe. 
98-304 FERNÁNDEZ GARCÍA, SUSANA: Los puíiales tipo "Porto de Mos" en el 
Bronce Final de la P. Ibérica.- "Complutwn" (Madrid), núm. 8 (1997), 
97-124,5 mapas, 9 tigs. 
Trabajo qúe precisa los parámetros de caracterización tipológica, así como la 
distribución espacial de los pmlales tipo "Porto de Mos". El interés en los mismos 
radica en que constituyen una de las líneas evolutivas de este tipo de armas cortas 
durante el Bronce Final en la Peninsula Ibérica. Un apéndice, a modo de complemento, 
contiene la descripción y conte)\.10 de las piezas objeto del estudio.- .T.Pe. 
98-305 FERNÁNDEZ RUlZ, mAN; FERRER PALMA, JOSÉ ENRIQUE: 
Excavación de. urgencia en una nueva cista de la necrópolis de la Edad del 
Bronce del Cerro de la Peluca.- "Baetiea" (Málaga), niuu. 14 (1992), 
155-156, figs. y láms. 
Se presentan los resultados de una investigación arqueológica llevada a eabo dentro del 
término municipal de Málaga. Por sus características tormales debe atribuírse a un 
momento temprano de la Edad del Bronce en Málaga.- FAG. 
98-306 FERNÁNDEZ RUlZ, mAN; GARCÍA MANZANO, ANA JULIA: Una 
escultura esquemática de la Edad del Bronce procedente del Cerro de la 
Peluca, Málaga.- "Baetica" (Málaga), núm. 15 (1993),175-182, figs. y láms. 
Descripción y análisis morlológico de mI artefacto lítico hallado en un yacimiento 
situado en el margen del río Campanillas. El autor del estudio lo asÍlllila a una tigura 
anÍI1lalistica representando un cánido o un telido en posición de guarda o custodia.-
FAG. 
98-307 GONZÁLEZ ALCALDE, JULIO; GARCÍA NAVAJO-UBIERNA, IÑAKI: 
Las cistas de la edad del bronce de Salvatierra de Tom/es (Salamanca).-
"Verdolay" (Murcia), núm. 8 (1996),31-35,7 tigs. 
Se dan a conocer cinco estructuras en forn1.8 de cista, aparecidas junto al sepulcro 
megalítico de Prado de la Nava, no obstante nÍIloauna de ellas llegó a ofrecer materiales 
arqueológicos.- M.Cu. 
98-308 JOVER MAESTRE, FRANCISCO lA VIER; LÓPEZ PADILLA, mAN 
ANTONIO: Arqueología de la muerte. Prácticas funerarias en los límites de 
El Argar.- Universidad de Alicante.- Alicante, 1997.- 128 p. con figs. (20,5 x 
12,5). 
A través de las noticias publicadas y de los restos humanos y arqueológicos hallados en 
44 cuevas de la provincia de Alicante, fechables en el TI milenio a.C., se realiza un 
estudio de las prácticas fimerarias (no argáricas en su mayoría): enterramientos en 
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cuevas o en grietas, en tfunulos, cistas, cromIechs, urnas y fosas, análisis de los ajuares y 
valoración social. La recopilación y estructuración de datos dispersos permiten plantear 
nuevas perspectivas respecto al Bronce del dominio bético valenciano y sobre el ámbito 
de intluencia de lo argárico. Mapas y dibujos de gran interés para la mejor comprensión 
del tell.io. Bibliogra11a.- B.M.o. 
98-309 MEDEROS MARTIN, ALFREDO: Nueva cronología del Bronce Final en el 
occidente de Europa.- "Complutum" (Madrid), nfun. 8 (1997), 73-96, 26 
tablas. 
Interesante, crítico y bien documentado trabajo que plantea una nueva propuesta de pe-
riodización cronológica y terminológica del Bronce Final para Europa occidental.- J.Pe. 
98-310 MOYA, ANDREU: Troballa de una destral plana de coure a Alfarras (el 
Segria, Lleida).- "Revista d'Arqueologia de Ponene' (Lleida), nfun. 7 (1997), 
295-299, 1 tig. 
Noticia del hallazgo y análisis arqueometalúrgico de la pieza por la técnica de 
fluorescencia de rayos X. - M. CU. 
98-311 Recull de premsa.- "Gran Penooes. Revista bimestral d'informació comarcal" 
(Vilanova i la Geltrú), nfun. 58 (1998), 38-39, totografia. 
Se nos ofrece noticia del descubrimiento (julio 1997) de un hipogeo en el yacimiento de 
Mas d'en Boixos (pacs, Barcelona), correspondiente a la edad del bronce antiguo. Los 
arqueólogos Maria Rosa Senabre, Josep Mestres, Jordi Farré y Josep Maria Feliu 
habrían estudiado una veintena de esqueletos y cuatro vasos enteros de cerámica.-
L.R.F. 
98-312 RlUDOR, NOEMl; lRIGO, MARIA: L assentament de l'edat del brollZe de 
les Roques deis Mestres (AlcarriIs, Segria).- "Revista d'Arqueologia de 
Ponene' (Lleida), núm. 7 (1997), 289-294, 4 figs. 
Breve nota sobre algunos materiales cerámicos de este nuevo establecimiento libre, que 
debe inscribirse dentro de la etapa del bronce medio-reciente.- M.Cu. 
98-313 RODANÉS VICEN1E, JOSÉ MARÍA; SOPENA VICIÉN, M. CRUZ: El 
Tozal de Macanlllo (Estiche, Hllesca). El Bronce reciente en el Valle de 
Cinca.- Cento de Estudios de Monzón y Ciúca Medio- CEHIMO (Tolous, 
9).- Monzón, 1998.- 157 p., 68 tigs. (24 x 17). 
Estudio de los resultados de los sondeos arqueológicos llevados a cabo en 1991 en este 
yacimiento del Bronce reciente. Se presenta la evolución de la cultura material y se 
compara el yacimiento estudiado con otros similares de la vertiente norte del valle del 
Ebro, algunos de éstos inéditos. Interesante estudio palinológico de Penélope González 
Sampériz.- D.L.R. 
98-314 ROVlRA, M" CARME: Uso y manipulación del metal en el asentamiento 
protohistórico de Els Villars (.4rbeca, Lleida): los materiales de cobre y 
bronce. - "Revista d'Arqueologia de Ponent" (Lleida), núm. 7 (1997), 
213-227,10 figs. 
Estudios tecnológicos y técnicas de manufacturas detectadas a partir de pequeños 
objetos de ornamentación personal (cadenitas, fibulas, agujas ... ) localizadas en este 
yacimiento dentro de un marco cronológico que oscila entre los siglos Vil al IV a.C.-
M.Cu. 
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98-315 RUIZ TABOADA, ARTIJRO: Asentamiento y subsistencia en La Mancha 
durante la Edad del Bronce: El sector noroccidental como modelo.-
"Complutmn" (Madrid), niun. 8 (1997), 57-71, 4 mapa~, 3 tigs. 
A partir de la prospección arqueológica del límite noroeste de la región de la Mancha se 
plantea un modelo diterencial del partrón de asentamiento (llano/altura), así como de las 
estrategias de explotación del territorio durante la Edad del Bronce en esta área del inte-
rior de la Peníru,.ula Ibérica. Se adjunta el catálogo de yacímientos documentados.- 1.Pe. 
98-316 suÁREZ PADILLA, JOSÉ: Aproximación al estado de la cuestión sobre el 
bronce reciente en las tierras malagueíias.- ''Baetica'' (Málaga), niun. 14 
(1992),203-214. 
Primera visión de conjunto en la que se exponen sucintamente los hallazgos y 
yacimientos de esta zona, cuyo alcane:e cronológico abarca desde el siglo XII a.C. al VII 
a.C. Conclusiones de carácter hipotético hacen pensar que este desarrollo está influen-
ciado por una importante base cultural de miz local, unas actividades de tipo minero-
metalúrgico y su situación de los asentamientos cerca de los cauces fluviales.- F.A.G. 
98-317 UTRILLA, PILAR; BALDELLOU, VICENTE: La Cueva del Moro de 
Olvena (Huesca), vol. Il.- "Bolskan" (Instituto de Estudios Altoaragoneses. 
Diputación de Huesea), niun. 13 (1996),261 p. 
Segundo volumen monográfico dedicado a este importante yacimiento (lliE niun. 97-
302) correspondiente a los co~juntos arqueológicos aparecidos en el llamada "cueva 
interior", pertenecientes básicamente a la Edad del Bronce. Los capítulos son los 
siguientes: UTRILLA MIRANDA, PILAR: ''Excav~ión en, la c~eva intCrj.or. 
Estratigratia y espacio doméstico" (p. 11-38); RODANES, JOSE MARIA; RAMON, 
NURIA: "Cerámica de la Edad del Bronce de la Cueva del Moro de 0lvena" (p. 
39-131); AGUILERA ARAGÓN, ISIDRO: "La ocupación tardorromana de la cueva del 
Moro" (p. 133-137); CASTAÑOS UGARTE, PEDRO: "Estudio de la fauna de la 
cámara inferior de la cueva del Moro (Olvena, Huesea)" (p. 139-141); LÓPEZ 
GARCÍA, PILAR; LÓPEZ-SÁEZ, JOSÉ ANTONIO: "La vegetación" (p. 143~146); 
UIRILLA MIRANDA, PILAR: "La explotación de los recursos: hábitat y tenitorio" (p. 
147-171); BALDELOU, V; PAlNAUD, A; CALVO, M' 1.; AYUSO, P:: ''La~ pinturas 
rupestres de Rernosillo en el congosto de Olvena (Huesca)" (p. 173-215); SOPENA 
VIClÉN, M' CRUZ: "La Edad del Bronce en el Ésera-Cinca medio (p. 217-238); 
UIRILLA, PILAR; BALDELLOU, VICENTE: ''Evolución diacrónica del poblamiento 
prehistórico en el valle del Cinca- Ésera. El registro de Olvena y otros yacimientos 
prepirenaicos" (p. 239-261).- M.Cu. 
98-318 VILLASECA DÍAZ, FERNANDO: La estela decorada y la espada de lengua 
de carpa del Bronce Final del Almargen-Málaga.- ''Baetica'' (Málaga), niun. 
15 (1993), 217-226, lárns. 
Se dan a conocer dos nuevas piezas arqueológicas cuya aportación más significativa es 
que con su hallazgo y divulgación se amplía el ámbito territorial de su extensión. 
Descripción y primera interpretación.- F.A.G. 
98-319 VITAL, JOBL: Genas "Sous Gmas" (Rhóne) site 'de plein air, Donzere 
"Chauve-Souris" (Drome) site en grotte. Co1ltextes des ¡ouilles, méthodes 
d 'ellregistrenlent, hypotheses, implicatiolls épistémologiques. - ''Espaces 
pllysiques spaces sociaux dans l'analyse interne des sites du Néolithique a 
I'Age du Fer" (Actes du 11ge Congn!s National des Sociétés Historiques et 
Scientitiques, Amiens 1994) (!HE niun. 98-236),233-241,6 figs. 
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Trabajo esquemático sobre \lll yacimiento al aire libre y otro en cueva del Bronce del 
valle del Rodano (Francia). De tonna muy sintética se expone y valora el método de 
registro de datos y las hipótesis de trabajo.- l.Pe. 
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98-320 BUCHSENSCHlITZ, OLIVIER: Ana~vse spatiale des habitats de 1:4ge du 
Fer a partir des strnctures constrnites.- "Espaces physiques spaces sociaux 
dans l'analyse interne des sites du Néolithique a I'Áge du Fer" (Actes du 11ge 
Congres National des Sociétés Historiques et Scientifiques, Amiens, 1994) 
(lliE núm. 98-236),45-56,6 tigs. 
A partir del análisis espacial de las diversas estructuras constructivas (granero, silo, 
establo, taller, habitaciones, etc.) se presenta una sugerente tabla multientrada que 
clasitica y diterencia los principales tipos de hábitat de la Edad de Hierro de la Europa 
noralpina, en función de las categorías siguientes: hábitat aislado o aglomeración; 
hábitat abierto, cerrado o tortiticación en alto; producción agrícola ilo artesanado y 
comercio. AlglIDOS entOques e interpretaciones, salvando las distancias, deben 
considerarse válidas para yacimientos meridionales.- l.Pe. 
98-321 BELLVER GARRIDO, JUAN A: La necrópalis vaccea de "Las Ruedas", 
Padilla de Duero (Valladolid): una aproximación arqueozoológica.- En 
"Arqueología y medio ambiente. El primer milenio a.C. en el Duero medio" 
(lliE núm. 98-324),515-527. 
Catálogo con indicación de la metodologia y de las conclusiones, de los restos 
tluuústicos identificados en dicho yacimiento. Bibliografia.- B.M.O. 
98-322 CALONGE CANO, GUILLERMO: Interpretación de los resultados de las 
investigaciones medioambientales y arqueológicas y su relación con el 
pretérito espacio físico vacceo del valle medio del Duero.- En "Arqueología y 
medio ambiente. El primer milenio a.C. en el Duero medio" (lliE núm. 98-
324),529-539. 
Conclusiones en relación con los diterentes tra~ios publicados en esta obra colectiva 
sobre las características del paisaje, la tinma y el poblamiento en la zona durante la 
Edad del Hierro.- B.M.O. 
98-323 CUBERO CORPAS, CARMEN: Estudio paleocarpológico de yacimientos 
del valle medio del Duero.- En "Arqueología y medio ambiente. El primer 
milenio a.C. en el Duero medio" (!HE núm. 98-324), 371-394, gráficos y 
dib~ios. . 
Metodología y resultados obtenidos en el estudio de semillas y fiutos de varios 
yacimientos del valle medio del Duero durante el primer milenio a.C., lo que permite 
una aproximación a la agricultura y a la alimentación. Bibliografia.- B.M.O. 
98-324 DELIBES DE CASTRO, GERMÁN; ROMERO CARNICERO, 
FERNANDO; MORALES MUÑIZ, ARTURO (EDITORES); ESCUDERO 
NAVARRO, ZOE (COORDINADORA): Arqueologia y medio ambiente. El 
primer milenio a.e. en el Duero medio.- Presentación de JUAN JOSÉ 
LUCAS.- J\lllta de Castilla y León. Consejería de Cultura y Turismo.-
Valladolid, 1995.- 586 p., numerosas ils. (23 x 24,5). 
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Planteada como complemento a "Arqueología vaccea. Estudios sobre el millldo 
prerromano en la cuenca media del Duero" (lliE núm. 94-1665), esta obra colectiva, del 
Departamento de Prehistoria y Arqueología de la Universidad de Valladolid, se ocupa 
de la reconstrucción paleoambiental con el propósito de indagar en las relaciones 
hombre-medio durante el primer milenio a.e. en el territorio del Duero medio. Tras illl 
estudio inicial sobre el medio fisico, de GUilLERMO CALONGE CANO: ''Rasgos 
básicos del medio fisico correspondiente al territorio vacceo del valle medio del Duero" 
(p. 1946, con mapas, cortes mortOlógicos y bibliogratIa), el cuerpo del libro se 
distribuye entre ''Panorama arqueológíco de la Edad del Hierro en el Duero medio", "La 
documentación arqueológica" (7 trabajos), y "Estudios medioambientales" (9 trabajos), 
que se reseñan por separado. En las "Consideraciones finales" (p. 545-582), los autores 
presentan conjillltarnente en varios cuadros comentados las conclusiones interdisci-
plinares sobre el medio ambiente durante el primer milenio a.C. en el valle medio del 
Duero, teniendo en cuenta la documentación estudiada y su valoración, así como la 
economia (arbolado, agricultura, alimentación, caza, ganadería). Bibliogra1Ia particula-
rizada en cada illlO de los tra~ios. Sin índices de topónimos, ni de materías.- B.MO. 
98-325 DELlBES DE CASlRO, GERMÁN; ROMERO CARNICERO, 
FERNANDO; SANZ MÍNGUEZ, CARLOS; ESCUDERO NAVARRO, 
ZOA; SAN MIGUEL MATÉ, LUIS CARLOS: Panorama arqueológico de la 
Edad del Hierro en el Duero medio.- En "Arqueología y medio ambiente. El 
primer milenio a.C. en al Duero medio" (lliE núm. 98-324),49-146. 
Casi illl libro de síntesis, por su extensión y contenido, este panorama arqueológico 
presenta el marco cultural en que se desarrollaron los poblados del Duero medio desde 
el Bronce Final hasta la segilllda Edad del Hierro; se analizan así la plenitud de Cogotas 
1, la "cultura" del Soto y el millldo vacceo, teniendo en cuenta aspectos tales como 
cronología y periodización, equipamiento, econonúa, creencias, etc. Amplia bibliogratIa. 
H~biera sido muy útil illl índice, dada la extensión y complejidad del tra?ajo.- B.MO. 
98-326 DESENNE, SOPHIE; YVES, GUICHARD: L 'apport des méthodes 
qualitatives et quantitatives a l'analyse spatiale des nécropoles de la Time 
ancien1le, étude d'un cas: le site de Bucy-Ie-Long "Lo Héronniere" (Ainse).-
Estudio antropológico de YVES GUICHARD.- "Espaces physiques spaces 
sociaux dans l'analyse interne des sites du Néolithique a l'Áge du Fer" (Actes 
du 11ge Congres National des Sociétés Historiques et Scientitiques, Amiens, 
1994)(IHE núm. 98-236),369-379, 15 fig. 
Ejemplo de análisis microespacial aplicado a una necrópolis de inhumación datada en el 
periodo antiguo de La Tene.- J.Pe. 
98-327 GARCÍA, DOMINIQUE: Griegos e indígenas en el Languedoc Central 
durante la Edad del Hierro.- ''Revista d'Arqueo10gia de Ponent" (Lleida), 
núm. 5 (1995), 81-98, 9 figs. 
Interesante trabajo en torno al poblamiento indigena en el valle del Hérault, y como 
inciden sobre éste los impactos coloniales griegos a partir del siglo VII, incrementándose 
progresivamente tras la iru.1alación del "emporion" tOceo de Agde, en el siglo VI, y 
t1nalmente cuando éste deviene colonia massaliota ya en el siglo N a.C.- MCu. 
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98-328 GRACIA ALONSO, FRANCISCO; MONILLA CABRlLLANA, GLORIA; 
GARCÍA LÓPEZ, ELENA; MUNJiLA MORALES, IGNACIO: Architecture 
protohistorique du nord-est de la Pénillsule Ibérique. Modélisations 
théoriques pour I'interprétation du microespace.- "Espaces physiques spaces 
sociaux dans l'analyse interne des sites du Néolithique a l'Áge du Fer" (Actes 
du 11ge Congres National des Sociétés Historiques et Scientifiques, Amiens, 
1994), (lliE núm. 98-236), 101-114. 
Sugerente trabajo que a partir del estudio y comparación de un conjunto de yacimientos 
del noroeste de la Peninsula Ibérica (valle del Ebro) presenta, de forma sintética, las 
técnicas y soluciones constructivas de comunidades del Bronce Final, Primera Edad del 
Hierro e ibéricas. Datos que se deducen, y tabulan posteriormente, de la información 
que aportan las excavaciones arqueológicas realizadas, los fimdarnentos básicos de 
arquitectura y los textos clásicos. Pero lo interesante de este innovador artículo son las 
íormulaciones teóricas para calcular los elementos que forman parte de una construcción 
arquitectónica de ese amplio periodo cronocultural objeto del estudio.- lPe. 
98-329 GRANSAR, FRÉDÉRIC; MALRAlN, FRANC;:OIS; MATIERNE, 
VÉRONlQUE: Analyse spatiale d'un établissement rural a anclos fossoyés 
du début de la Time Finale: Jaux "Le Camp du Roí" (Oise).- "Espaces 
physiques spaces sociaux dans l'analyse interne des sites du Néolithique a 
l'Áge du Fer" (Actes du 11ge Congres National des Sociétés Historiques et 
Scientifiques, Amiens, 1994), (lliE núm. 98-236), 159-181,20 figs. 
El análisis espacial de los materiales arqueológicos (carpológicos y cerámicos) de la 
Edad del Hierro del norte de Francia, conjuntamente con la corta ocupación del lugar, 
han permitido localizar las estructuras de edificaciones, de graneros, etc., además de 
diterenciar áreas de producción y de consumo.- lPe. 
98-330 KRAUSZ, SOPHIE: L 'étzuJe de la structuration interne des habitats par 
I 'analyse spatiale: aspects méthodologiques et résultats sur le síte celtique de 
Levroux (Indre).- "Espaces physiques spaces sociaux dans l'analyse interne 
des sites du Néolithique a l'Áge du Fer" (Actes du 11ge Congres National 
des Sociétés Historiques et Scientifiques, Amiens 1994) (lliE núm. 98-236), 
145-157. 
Trabajo que presenta las posibilidades de las aplicaciones estadísticas y matemáticas 
(análisis multidirnensional) de los restos de fauna, en este caso del yacimiento celta de 
Levroux (Francia), para el estudio de la organización espacial de grandes hábitats 
protohistóricos. - lPe. 
98-331 LE BlliAN, JEAN-PA~; MÉNEZ, YVES: Apport de la variable spatiale a 
I 'étude des fe171les de I 'Age du Fer en A171lorique. - "Espaces physiques spaces 
sociaux dans l'analyse interne des sites du Néolithique a l'Áge du Fer" (Actes 
du 11ge Congrés National des Sociétés Historiques et Scientifiques, Amiens 
1994) (lliE núm. 98-236),57-69,5 figs. 
En este trabajo, aparte de las conclusiones que se derivan del análisis espacial realizado 
en tres yacimientos de la Edad del Hierro de Armórica (Francia), hay que destacar la 
metodologia de trabajo y las diversas posibilidades que debe plantearse el arqueólogo 
cuando estudia hábitats de esta cronologia, y que se caracterizan por la debilidad de las 
estructuras.- lPe. 
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98-332 MARISCAL, BLANCA; CUBERO, CARMEN; UZQUJANO, PALOMA: 
Paisaje y recursos del valle del Duero durante el primer milenio antes de 
Cristo a través de la Paleoetnobotánica.- En "Arqueología y medio 
ambiente. El primer milenio a.C. end Duero medio" (lliE núm. 98-324), 
417-454, gráficos, fotografias y dibujos. 
Del estudio de maderas, semillas y pólenes obtenidos en los yacimientos de la zona se 
han obtenido importantes datos sobre pinos, encinas'y alcornoques, y parece deducirse 
que hace dos mil años el Duero medio era "00 paraíso vegetal". Bibliografia.- B.M.o. 
98-333 MARISCAL ÁL V AREZ, BLANCA: Análisis polínico de los yacimientos de 
la Edad del Hierro de El Soto de Medinilla (campaiia de 1989-90) y El Cerro 
de la Mota en Medina del Campo, Valladolid.- En "Arqueología y medio 
ambiente. El primer milenio a.C. en el Duero medio" (lliE núm. 98-324), 
337-350, fotografias y gráficas. 
Resultado del análisis de 17 muestras que ofrecen datos muy fiables sobre vegetación y 
clima de la zonas dllfll;I1te la Edad del Hierro. Bibliograíla.- B.M.o. 
98-334 MÉNIEL, PA1RICE: L 'aEFOrl des restes animaux a l'awlOlyse spatiale des 
sites fossoyés du Second Age du Fer. - En "Espaces p~ysiques spaces sociaux 
dans l'analyse interne des sites du Néolithique a l'Age du Fer" (Actes du 
11ge Congres National des Sociétés Historiques et Scientifiques, Amiens 
1994) (lliE núm. 98-236), 89-99,10 figs. 
Ejemplo de aplicación de la arqueofauna a los estudios de arqueología espacial. A partir 
de la dispersión, de la cantidad y del origen de los restos óseos se diferencian los tipos 
de yacimientos (hábitats rurales y santuarios) de la Segooda Edad del Hierro de 
Francia.- J.Pe. 
98-335 MORALES MUÑIZ, ARTURO; LlESAU VON LEITOW-VORBECK, 
CORlNA: Análisis comparado de las faunas arqueológicas en el valle Medio 
del Duero (prov. Valladolid) durwlte la Edad del Hierro.- En "Arqueología y 
medio ambiente. El primer milenio a.C. en el Duero medio" (lliE núm. 
98-324),455-514, gráticos Y dibujos. 
Valoración comparativa de los restos faunísticos procedentes de seis yacimientos del 
curso medio del Duero, con indicación de la metodología del trabajo, cuyas conclusiones 
se indica que no son todavía detinitivas. Análisis por separado de los restos de 
mamiteros, aves, reptiles y moluscos. Bibliografia.B.M.O. . 
98-336 NEUMAlER, JOACHlM: Los Campos de Umas del sudoeste europeo desde 
el punto de vista centroeuropeo.- ''Revista d'Arqueología de Ponent" 
(Lleida), núm. 5 (1995), 53-80, 81áms .. 
Articulo muy interesante, basado en las últimas perspectivas sobre la secuencia de los 
Campos de Urnas en centroeuropa, que de confinnarse detinitivamente, implica que los 
hallazgos hastael presente considerados los más antiguos de Cataluña (C.u. de 
Terrassa) serian relativamente modernos y posteriores a las fases antiguas de la necró-
polis de Agullana. La nueva propuesta resulta mucho más coherente al presentar una 
continuidad norte/sur en el desplazamiento de los campos de umas.- M.eu. 
98-337 NICOUD, CLAlRE; CURDY, PHll..IPPE: L 'habitat alpin du Premier .4ge du 
Fer de Brig-Glis/Waldmatte (Valais, Suisse). Sériation et premieres 
hypotheses sur l'evolution d'un espace villageois.- "Espaces_ physiques 
spaces sociaux dans l'analyse interne des sites du Néolithique a l'Age du Fer" 
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(Actes du 11ge Congres National des Sociétés Historiques et Scientifiques, 
Amiens 1994) (lliE núm. 98-236),407-421, 13 figs. 
Trabajo de seriación cronológica de un yacimiento suizo de la Primera Edad del Hierro, 
que se complementa con el estudio de arqueozoo10gía que presenta en este mismo 
volumen Hassan Sidi Maarnar.- 1.Pe. 
98-338 PION, PAlRICK; POMMEPUY, CLAUDINNE; AUXIETTE, GINETTE; 
HÉNON, BÉNÉDICTE; GRANSAR, FRÉDÉRIC: L 'oppidum de Condé-sur-
Suippe/Variscourt (Aisne) (Fin lIe-Début Ier siecle av. J.- C.): Approche 
préliminaire de l'organisation fonctionnelle d'un quartier artisanal.-
"Espaces physiques spaces sociaux dans l' ana1yse interne des sites du 
Néolithique á l'Age du Fer" (Actes du 11ge Congres National des Sociétés 
Historiques et Scientitiques, Amiens 1994) (lliE núm. 98-236),275-309. 
Exienso trabajo de análisis espacial sobre la distribución de las estructuras constructivas 
y de los residuos de actividad artesanal, abordados desde una perspectiva funcional, que 
ha posibilitado plantear, con un método inductivo, los elementos principales de la 
organización eminentemente funcional de un sector de un "oppidum", recinto 
tortificado, cuya actividad principal era la metalurgia y en el que se diterencian las áreas 
de circulación y las áreas de residencia y ~bajo.- 1.Pe. 
98-339 RUBY, PASCAL: Problemes d'échelles dans l'analyse spatiale intra-site 
d'une nécropole: l'exemple de Sala COllsilina (ltalie) au Premier Age du 
Fer.- "Espaces physiques spaces sociaux dans l'analyse interne des sites du 
Néolithique a l'Áge du Fer" (Actes du 11ge Congres National des Sociétés 
Historiques et Scientitiques, Amiens 1994) (lliE núm. 98-236), 381-396. 
Aplicación de la metodología clásica de análisis espacial (a tres escalas: macro, 
semi-micro y micro) a un COl1junto funerario formado por un millar de tumbas 
excavadas pertenecientes a una necrópolis italiana de la Primera Edad del Hierro.- 1.Pe. 
98-340 RUIZ ZAPATA, BLANCA Análisis polÚlico del yacimiento de "Soto de 
Medinilla". Campaiia de 1986-87 en el poblado vacceo.- En "Arqueología y 
medio ambiente. El primer milenio a.C. en el Duero medio" (mE núm. 
98-324), 351-356, con gráticos. 
Noticias sobre vegetación y paisaje de la zona, en función de los resultados obtenidos de 
las 7 muestras analizadas. Bibliografia.- B.M.O. . 
98-341 SIDI MAAMAR, HASSAN: Des poubelles aux bestiaires: Essai 
d'interpretation archéozoologique d'un espace villageois alpin du Premier 
Age du Fer (BrigGlis/Waldmatte, Va/ais, Suisse).- "Espace,:; physiques spaces 
sociaux dans l'analyse interne des sites du Néolithique á l'Age du Fer" (Actes 
du 11ge Congres National des Sociétés Historiques et Scientifiques, Amiens 
1994) (mE núm. 98-236),423-439,13 figs. 
Complejo estudio que combina la arqueozoo10gía y la etnología para presentar una serie 
de reflexiones sobre el concepto de espacio a partir de tUl yacimiento suizo de la Primera 
Edad del Hierro. Trabajo que complementa el de C1aire Nicoud y Phi1ippe Curdy en 
este mismo vo1umen.- 1.Pe. 
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98-342 YLL, RIKER: Análisis políllico de los yacimientos de la Edad del Hierro de 
Soto de Medinilla, La Era Alta y La Mota (Valladolid).- En "Arqueología y 
medio ambiente. El primer milenio a.C. en el Duero medio" (lliE núm. 
98-324),357-370. 
Metodología y resultados de 24 muestras analizadas, con interesantes resultados sobre 
el arbolado (pino, abeto, encina, roble, alcornoque, aliso, olmo, fresno, avellano, nogal) 
y las gramíneas. Bibliografia.- B.M.O. 
98-343 UZQUIANO OLLERO, PALOMA: El valle del Duero en la Edad del 
Hien-o: el aporte de la Antracología.- En "Arqueología y medio ambiente. El 
primer milenio a.e. en el Duero medio" (lliE núm. 98-324),395-416, dibujos 
y gráticos. 
Del estudio de los hallazgos de madera carbonizada se han obtenido datos sobre la 
estructura del paisaje. vegetal de la zona durante la 1 Edad del Hierro y transición al 
Hierro II. Bibliografia.- B.M.O. 
Colonizaciones 
98-344 CELESTINO PÉREZ, SEBASTIÁN: Santuarios, centros comerciales y 
paisajes sacros.- "Quaderns de Prehistoria i Arqueologia de Castelló" 
(Castellón), núm. 18 (1997),359-389,19 tigs., 5láms. 
Los últimos trabajos desarrollados en Cancho Roano (Zalamea, Ba~ioz) han puesto al 
descubierto dos editicios más antiguos enterrados bajo el complejo arquitectónico actual 
y protagonizados por sendos altares situados en un mismo eje. Se establecen paralelos 
con el mundo etrusco y con otros lugares de culto de la peninsula.- M.Cu. 
98-345 HERNANDO SEBASTIÁN, PEDRO LUIS; MARCO LAHOZ, JOSÉ 
CARLOS: Avatares de una eSC1/ltllra egipcia encontrada en Zaragoza.-
"Artigrama" (Zaragoza), núm. II (1994-95),507-510, I tig. 
Fragmento de una escultura egipcia, concretamente un exvoto de la Dinastía XXVI. 
Comenta su lugar de localización y estado de conservación.- C.R.M. 
98-346 JIMÉNEZ Á VILA, JAVIER: Cancho Roano y los complejos monllmenkIles 
post-orientalizantes del Guadiana.- "ComplutlUn" (Madrid), núm. 8 (1997), 
141-159,1 mapa, 8 figs. . 
Recopilación de los complt::ios monlUllentales post-orientalizantes, arquitectura de poder 
en palabras del autor, del tipo Cancho Roano, localizados en el Valle medio del río 
Guadiana. Del estudio de estos exponentes de la arquitectura de poder, el autor destaca 
tres ideas básicas que hacen referencia al carácter plural, rural Y local de los mismos.-
J.Pe. 
98-347 LIVERANI, MARIO: L 'immagine dei Fenici nella storiografia occidentale.-
"Studi Storici" (Roma), XXXIX, núm. 1 (1998),5-22. 
Amplio e interesante repaso a la cambiante evolución historiogrática sobre los fenicios 
en el mundo Mediterráneo, desde las obras del siglo XVIII (J.J. Barthélemy, Movers, 
etc.), hasta las aportaciones más recientes (J. Burckhardt, D. Baramki, Martín Bema1).-
M.e.N. 
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98-348 MAASS-LINDEMANN, GERTA; MAASS, MICHAEL: Cintas-amuleto de 
láminas egiptizantes. procedentes de AJldalucía.- "Boletín de la Real 
Academia de la Historia" (Madrid), CXCIV, núm. 2 (1998), 269-296, 61áms. 
Descripción detallada del contenido de una cinta de oro y otra de plata (Real Academia 
de la Historia), que proceden al parecer de Andalucía, pero no se tienen datos del 
contexto arqueológico. Según los autores pueden ser obra de artesanos púnicos oriundos 
de Cartago y podrían datarse entre los siglos VI y V a.e. En una nota finnada por 
HERMANFRID SCHUBART se aclara que ambas piezas fueron restauradas en el 
Museo de Ma"ouncia. - B.M o. 
98-349 RUIZ DE ARBULO BA YONA, JOAQUÍN: Santuarios y comercio maritimo 
en la península ibérica dllrante la época arcaica.- "Quaderns de Prehistória i 
Arqueologia de Castelló" (Castellón), núm. 18 (1997), 517-535. 
Se presentan los contactos entre el comercio marítimo semita y íOceo con las 
poblaciones indígenas a través de los santuarios, que no sólo cumplen la función 
religiosa, sino además desempeñan un importante papel como centros económicos.-
MCu. 
98-350 VIVÓ, DAVID: Rhode: arquitectura i urbanisme del barrí heUenístic.-
"Revista d'Arqueologia de Ponent" (Lleida), núm. 6 (1996), 81-117, 21 figs. 
Se analizan las estructuras urbanas construidas en el siglo 111 a.n.e. con un trazado de 
calles que se cruzan perpendiculannente dando islas de casas de las mismas 
proporciones.- M.Cu. 
Pueblos de la península 
98-351 ABAD CASAL, LORENZO; SALA SELLÉS, FELIClANA: Sobre el posible 
uso cúltico de algunos edificios de la Contestania ibérica.- "Quaderns de 
Prehistoria i Arqueología de Castelló" (Castellón), núm. 18 (1997), 91-102, 6 
tigs. 
Se analizan los elementos aparecidos en dos recintos del yacimiento de El Oral y otro en 
La Escuera. El primero parece un lugar de reunión y el segundo una capilla de tipo 
doméstico; mientras que el tercero debe considerarse un edificio cultual relacionado con 
prototipos púnicos.- MCu. 
98-352 ALMAGRO GORBEA, MARTÍN; BERROCAL RANGEL, LUIS: Entre 
íberos y celtas: sobre santuarios comunales urbmlOs y rituales gentilicios en 
Hispmlia.- "Quaderns de Prehistoria i Arqueología de Castelló" (Castellón), 
núnl. 18 (1997),567-588,7 figs. 
Plantea la semblanza por su estructura y función entre los santuarios del área ibérica y la 
céltica, evidenciándose en ambos casos un mismo proceso evolutivo desde los santuarios 
t8miliares hacia auténticos templos urbanos, que acaban siendo influenciados por la 
arquitectura clásica.- MCu. 
98-353 APARICIO PÉREZ, JOSÉ: El culto en cuevas y la religiosidad 
protol!istórica.- "Quaderns de Prehistoria i Arqueologia de Castelló" 
(Castellón), nÚIll. 18 (1997), 345-358, 1 fig., 3 fotos. 
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El trabajo presenta lU1 estado de la investigación sobre el culto en el interior de cuevas 
en la Comruudad Valenciana, pero sin detenninar cuales serian los elementos 
arqueológicos que especitican el carácter de santuario.- M.Cu. 
98-354 ARANEGill GASCÓ, CARMEN: La favissa del santuario urbano de 
Edeta-Liria (Valmcia).- "Quaderns de Prerustoria i Arqueologia de Castelló" 
(Castellón), núm. 18 (1997),103-113,7 tigs., 3 tatos. 
En el interior de este pozo fueron hallados nlUllerosos objetos tales como algllllas 
cabezas de terracota y vasijas decoradas con esceIuficaciones, hecho que obliga a 
plantear a su autora la existencia de dos modalidades rituales: el culto a los antepasados 
y la atirmación de las élites ciudadanas en manitestaciones colectivas públicas.- MCu. 
98-355 BELARTE, MC.; SANMARTI, J.: Espais de c11lte i practiques rihlals a la 
Catalll1¡ya protohistorica.- "Quaderns de Prerustória i Arqueologia de 
Castelló" (Castellón), núm. 18 (1997), 7-32,10 tigs. 
Se intenta detinir los espacios de culto dentro de los asentanlÍentos. Se concluye la 
inexistencia de lU1 espacio cultual arqueotípico y una notable diversidad de 
manitestaciones que sugieren una ideología religiosa compleja y de dificil comprensión 
a partir del registro disponible.- MCu. 
98-356 BlANCO GARCÍA, mAN F.: Zoomoifos celtibéricos m perspectiva 
cmital. A propOsito de los hallazgos de Cauca y el castro "Cuesta del 
Mercado" (Coca, Segol'ia).- "ComplutlUll" (Madrid), núm. 8 (1997), 
183-203,2 mapas, 3 tigs. 
Trabajo riguroso y critico que pone de manifiesto la pervivencia en la bibliografia 
especializada de interpretaciones ya superadas sobre la identiticación, signiticado y 
simbolismo de las representaciones zoomorfas cenitales producidas en la Meseta 
durante la Edad del Hierro. La aportación consiste en el estudio razonado de la función 
y posibles significados de carácter simbólico de las representaciones iconográticas 
zoomorfas, realizadas en perspectiva ceIutal, atendiendo al tipo de soporte, a los 
animales representados y a las asociaciones de éstos, a partir de los nuevos hallazgos 
doclUllentados y los paralelos existentes.- lPe. 
98-357 BONET ROSADO, HELENA; MATA PARREÑo, CONSUELO: Lugares 
de culto edetanos. Propuesta de dejinició1l.- "Quaderns de Prerustória i 
Arqueologia de Castelló" (Castellón), núm. 18 (1997), 115-146, 9 figs., 2 
láms. 
Se propone una detinición de los lugares de culto basada en la individualización de 
elementos arquitectónicos, de equipanrientos y de ajuares desvinculados del ámbito 
doméstico. Finahnente se concluye que los distintos espacios son coherentes con la 
organización territorial Edeta.- MCu. 
98-358 BURILLO MOZOTA, FRANCISCO: Espacios culhlales y relaciones 
étnicas: contribución a SIl eshldio en el ámbito hlroil.'11Se durante época 
ibérica.- "Quaderns de Prerustória i Arqueologia de Castelló" (Castellón), 
núm. 18 (1997), 229-238, 3 figs., 1 foto. 
En Peña1ba de Villastar confluye el culto céltico al dios Lug con las caracteristicas de los 
santuarios rupestres del área ibérica.- M.Cu. 
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98-359 CURA MORERA, MIQUEL: El Molí dEspígol (J'omabous, Lleida): una 
aproximació a un nou model poblacional a partir del seu urbanisme.-
"Quaderns de Prehistoria i Arqueologia de Castelló" (Castellón), núm. 18 
(1997), 33-42, 5 figs. 
Un conjWlto de singulares estructuras arquitectónicas ocupan el sector central del 
yacimiento, siendo analizadas en sus contextos arqueológicos y tlmcionales, reforzando 
todas ellas una posible atribución de este establecimiento a manera de un centro 
político-religioso.- E.R 
98-360 DELIBES DE CASlRO, GERMÁN; ROMERO CARNICERO, 
FERNANDO; RAMÍREz RAMÍREz, MARÍA LUISA: El pablado 
"céltico" de El Soto de Medinillla (Valladolid). Sondeo estratigráfico de 
1989-90.- En "Arqueología y medio ambiente. El primer milenio a.C. en el 
Duero medio" (lliE núm. 98-324), 149-177, fotografias y dibujos. 
AWlque conocido desde 1934, este poblado de la primera Edad del Hierro, el sondeo 
estratigráfico cuya "memoria" se presenta aquí ha ofrecido muy interesants datos 
respecto a niveles ocupacionales, estructura de las viviendas y cerámica. Muy buenos 
dibujos y totogratlas de plantas de casas y dibujos de la cerámica recuperada. 
Bibliogratla.- RMO. 
98-361 . DÍES CUSÍ, ENRIQUE; ÁLVAREZ GARCÍA, NURIA: Análisis del 
conjunto 5 de La Bastida de les Alcuses (Mogente, Valencia): un edificio con 
posible funcionalidad cultual.- "Quaderns de Prehistoria i Arqueologia de 
Castelló"{Castellón), núm. 18 (1997),147-170, 13 figs. 
Se establece la posibilidad de determinar Wl conjunto de edificaciones en este poblado 
que pueden haber tenido una tlmcionalidad cultuaL-MCu. 
98-362 ESCUDERO NAVARRO, ZOA: Nuevos eshldios sobre el poblado vacceo de 
"El Soto de Medinilla" (Valladolid).- En "Arqueología y medio ambiente. El 
primer milenio a.C. en el Duero medio" (lliE núm. 98-324), 179-217, con 
fotografias y dibujos. 
Estudio del poblado vacceo que sucedió al de la primera Edad del Hierro (Cf mE núm. 
98-371), según excavaciones realizadas por la autora en 1988, que permiten establecer 
aspectos cronológicos y estructuras de habitación y analizar abundante material 
cerámico. Dibujos y fotografias de plantas, estratigrafias y cerámica. Bibliografia.-
RMO. 
98-363 GRACIA, FRANCISCO; MUNILLA, GLORIA; GARCÍA, ELENA: 
Estruch¡ra social, ideologia y economía en las prácticas religiosas privadas 
o públicas en poblado.- "Quaderns de Prehistoria i Arqueologia de Castelló" 
(Castellón), núm. 18 (1997), 443-460, 1 fig. 
Frente a la tendencia de identificación de los recintos religiosos a partir de la utilización 
del registro arqueológico, los autores utilizan las caracteristicas arquitectónicas de los 
propios edificios.- M.Cu. 
98-364 GARCIA CANO, JOSÉ MIGUEL; HERNÁNDEZ CARRIÓN, EMILIANO; 
lNlESTA SANMARTÍN, ÁNGEL; PAGE DEL POZO, VIRGINIA: El 
santuario de Coimbra del BanulIco Ancho (Jumilla, Murcia) a la luz de los 
nuevos hallazgos.- "Quadems de Prehistoria i Arqueologia de Castelló" 
(Castellón), núm. 18 (1997), 239-256, 5 figs., 2 láms. 
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El culto parece vincularse con una versión indígena de Demeter, centrada en sus 
aspectos agricolas, con la que se asocia una posible pareja masculina. El santuario 
alcanza su apogeo en el siglo m a.C. y cierra su actividad a collÚenzos del siglo n a.C., 
momento de la destrucción del conjunto ibérico de Coimbra del Barranco Ancho.-
MCu. 
98-365 GUSI 1 GENER, FRANCESC: Lugares sagrados, divinidades, cultos y 
rihiales en el levante de Iberia.- "Quaderns de Prehistória i Arqueologia de 
Castelló" (Castellón), núm. 18 (1997), 171-209, 14 figs. 
E~iablece cinco modelos cultuales, describiendo los principales recintos sagrados 
conocidos en el País Valenciano. Fina1mente se comenta la problemática y las 
dificultades planteadas en el estudío y reconocinúento de las divinidades, cultos y ritos.-
MCu. 
98-366 HEREDERO GARCÍA, RAFAEL: Notas sobre la Edad del Hierro en el 
yacimiento de El Cerro del Castillo (Montalegre, Valladolid).- En 
"Arqueología y medio ambiente. El primer milenio a.C. en el Duero medio" 
(lliE núm. 98-324),247-269, con dibujos y totografia". 
Una excavación de urgencia llevada a cabo en 1989 ha permitido identificar en este 
yacinúento restos de la primera Edad del hierro y de la etapa vaccea. Descripción y 
análisis de los restos falllÚsticos, antracológicos y de cereales carbonizados. Interesantes 
totografias y dibujos. Bibliografía.- B.M0. 
98-367 MARTÍN, AURORA; MATARÓ, MONfSERRAT; CARAVACA, JORDI: 
Un edifici cultual de la segona meitat del segle III a.e. a l1lla d'en Reixac 
(Ullastret, Girona).- "Quadems de Prehistória i Arqueologia de Castelló" 
(Castellón), núm. 18 (1997), 43-70,12 tigs., 3láms. 
Las excavaciones arqueológicas han pueSto al descubierto un edificio de carácter ritual, 
con restos de cráneos humanos, una habitación con depósito de ofrendas y otras 
depositadas en tosas. El conjunto puede datarse en la segunda mitad del siglo m a.C.-
MCu. 
98-368 MARTÍNEZ NARANJO, mAN PABLO: El inicio del mundo celtibérico en 
el interfluvio Alto JalÓn-Mesa.- "Complutum" (Madrid), núm. 8 (1997), 
161-182,5 mapas, 8 figs. 
Las prospecciones arqueológicas del territorio objeto de estudio y la excavación del 
yacinúento de La Torre 1 de Codes (Guadalajara) han permitido determinar los 
condicionantes del patrón de asentamiento; así como, las características de la cultura 
material y las bases económicas de las primeras fases de poblamiento celtibérico en el 
intertluvio Alto Jalón-Mesa.- lPe. 
'98-369 OLIVARES PEDREÑO, mAN CARLOS: El dios indígena Bandua y el rito 
del toro de San Marcos.- "Complutum" (Madrid), núm. 8 (1997),205-221,2 
mapas, 3 tablas. 
Trabajo que combina el estudio de la representación iconográfica de divinidades 
protohistórica" peninsulares y los repertorios epigráficos en que se docmnentan,el 
nombre de los dioses que se asocian a la figura de lm toro, como fue el caso de Bandua, 
Cosus y ''Marte indígena". Se plantea la posible relación entre ellos, así como la 
identificación de la pervivencia de rituales religiosos celtas '<Il determinadas fiestas 
populares actuales como la de ''El Toro de San Marcos" en la provincia de 
Extrernadura.- J.Pe. 
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98-370 PONS 1 BRUN, ENRIQUETA: Estrnctures, objectes i ftts culturals en el 
jaciment protohistoric de Mas Castellar (Pontós, Girono).- "Quadems de 
Prehistória i Arqueologia de Castelló" (Castellón), núm. 8 (1997), 71-89, 9 
figs., 5 fotos. 
Se han determinado una serie de prácticas cultuales asociadas al sacrificio de perros 
frente a llll altar de mánnol procedente de Pentélico, esculpido en estilo jónico. 
Asimismo en el área del campo de silos, se observan rellenos que sugieren actos 
intencionados a manera de ofrendas. La mayoria de estos elementos pertenecen a inicios 
del siglo n a.C.- M.Cu. 
98-371 SAN MIGUEL MATÉ, LUIS CARLOS: Origen y evolucion del "oppidum" 
vacceo de "Las Quintanas" (Valoria la Buena, Valladolid).- En 
"Arqueología y medio ambiente. El primer milenio a.C. en el Duero medio" 
(!HE núm. 98-324), 319-334, mapas, planos y fotografias. 
Presentación y análisis de este yacimiento, ocupado por los vacceos a partir del siglo N 
a.c., con ablllldantes hallazgos de material arqueológico e interesantes vertederos. 
Bibliografla.- B.M.O. 
98-372 SANZ MÍNGUEZ, CARLOS; ESCUDERO NAVARRO, ZOA: El c01y·WltO 
arqueológico de Padilla Pesquera de Duero (Valladolid). Evolución del 
asentamiento durante la etapa indígena.- En "Arqueología y medio ambiente. 
El primer milenio a.C. en el Duero medio" (lliE núm. 98-324), 271-305, 
dibl.l:ios y totografias. 
Noticia histórica de hallazgos y excavaciones desde época muy temprana (hacia 1870) 
en este amplio conjllllto, en el que se han hallado cuatro niveles de ocupación, del siglo 
N a.C. al 1 a.C., con muestras de antracología, carpología y tauna y ablllldante cerámica 
vaccea, así como lUla necrópolis y basureros, cuyos restos alcanzan hasta época romana. 
Bibliografla.- B.M.O. 
98-373 SECO VILLAR, MONTSERRAT; 1RECEÑO LOSADA, FRANCISCO: 
Peifil arqueológico de un poblado de la Edad del Hierro al sur del Duero: 
"La Mota ", Medina del Campo.- En "Arqueología y medio ambiente. El 
primer milenio a.C. en el Duero medio" (!HE núm. 98-324),219-245, con 
dibujos. 
Descubierto en 1982 este poblado, se advierten en él diversos niveles, algllllo 
correspondiente al Bronce, pero aquí se analiza la etapa vaccea, que ha podido datarse 
por radiocarbono entre los siglos Vil Y V a.C. Excavaciones recientes han permitido 
estudiar la estratigratIa, estructuras de habitaciones y diversos elementos de cultura 
material (cerámica, hueso, metal, pasta vítrea), de los que se ofrecen dibujos. 
Bibliografia.- B.M.O. 
98-374 VILLARONGA (GARRIGA), L(EANDRE): La modificació del cap del 
pegas a les dracmes emporitanes.- "Acta Numismatica" (Barcelona), ¡üuu. 27 
(1997),27-35,18 figs. 
Historia de la interpretación de la cabeza del caballo Pegaso transtormada en figura 
intilntil, en las dracmas de Ampurias. Evolución en 18 tipos.- E.R. 
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98-375 ASENSIO, DAVID: Les imifors de la ciutadella iberica d 'Alorda Park o Les 
Toixoneres (Calafell, Baix Penedes, Tarragona).- "Revista d'Arqueologia de 
Ponent" (Lleida), núm. 6 (1996), 35-79, 23 tigs. 
El estudio se fundamenta en la adscripción tipológica y cronología de las diferentes 
piezas anfóricas aparecidas en este yacimiento, resaltando en su conjunto las diferentes 
producciones ebusitanas que cubren mayoritariamente la actividad comercial a lo largo 
del siglo ID a.n.e.- MCu. 
98-376 DILOLI, JORD!: Análisis del poblament en epoca iberica al curs iliferior de 
l'Ebre (Baix Ebre-MolltsiiI).- "Revista d'Arqueologia de Ponent" (Lleida), 
núm. 5 (1995), 99-124,4 figs. 
Trabajo muy elaborado sobre Arqueología Espacial, aplicando diversos postulados 
teórico-prácticos, a partir de los cuales se deducen las conclusiones que se pretendían: 
jerarquizaciones de los hábitats, diversidad de funcionalidades, y sobre todo que todos 
ellos están destinados al control de la via tluvial.- MCu. 
98-377 DOMÍNGUEZ MONEDERO, ADOLFO 1.: Los lugares de. culto en el 
mundo ibérico: espacio religioso y sociedad.- "Quaderns de Prehistória i 
Arqueologia de Castelló" (Cru.iellón), núm. 18 (1997), 391404. 
Establece una clasiticación de los lugares de culto basandose en el ubicación tlsica de 
los mismos (dentro o fuera de los poblados ).- MCu. 
98-378 GAlLLEDRAT, ÉRIC: Les iberes de 1 Ebre iI 1 Hérault'(Vl-IVe s. avant J.-
C.).- Publication de 1'UMR. 154 du CNRS. Éditions Lattes (Monographies 
d'Archéologie Mediterranéenne, 1).- Paris, 1997.- 336 p., 164 figs. (27 x 21). 
Para su detinición del concepto "ibero", el autor valora prioritariamente las 
intormaciones que le proporcionan las cerámicas pintadas, observando como existe una 
gran uniformidad tipológica a lo largo del siglo IV, para desembocar progresivamente 
hacia una regionalización, debida a las diterentes intluencias y estímulos que ejercen 
sobre determinadas áreas los pueblos colonizadores mediterráneos e incluso los íberos 
meridionales. El problema residiria en valorar hasta que punto puede la cerámica 
ibérica pintada constituir por si misma un ente de valor cultural.- MCu. 
98-379 GARCÍA-GELABERT PÉREZ, M" PAZ; GARCÍA DÍAZ, MlQUEL: La 
religión en el murulo ibérico. Enterramientos cenotáficos.- "Quaderns de 
Prehistoria i Arqueología de Castelló" (Castellón), núm. 18 (1997), 405416. 
Los enterramientos cenotáticos son aquellos en que se condiciona una sepultura sin 
presencia de los restos mortuorios, recurriendo a un amplio repertorio de textos de 
diversas culturas y cronologías que pueden relacionarse con dicha mortalidad del ritual 
funerario. Su identificación arqueológica resulta en muchos casos discutible, por 
haberse considerado como tales, estructuras funerarias que no incluyen la deposición en 
el subsuelo de las mismas (como seria lo habitual), sino que responden a otros tipos 
arquitectónicos correspondientes al interior de una estructura de superticie.- MCu. 
98-380 GONZÁLEZ ALCALDE, JULIO: Simbologia de la diosa Tanit en 
representaciones cerámicas ibéricas.- "Quaderns de Prehistoria 
Arqueologia de Castelló" (Castellón), núm. 18 (1997),329-343,10 tigs. 
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Se estudia la simbología atribuida a esta deidad púnica en la cerámica ibérica de los 
siglo ll-I a.C., haciendo especial hincapié en e! estilo Elche-Archena.- M.Cu. 
98-381 GUÉRIN, PIERRE; SILGO, LUIS: InscripciólI ibérica sobre plomo de 
Castellet de Bemabé (Lliria. Valencia).- "Revista d'Arqueologia de Ponent" 
(Lleida), núm. 6 (1996),199-206,5 tigs. 
No sólo se establecen los criterios de transcripción y morfosintácticos de! epigrate, sino 
que el presente trabajo se complementa con e! estudio de su contexto arqueológico, 
ofreciéndose de este modo una cronología en tomo al año 200 a.n.e.- M.Cu. 
98-382 HERNÁNDEZ ALCARAZ, LAURA; SAlA SELLÉS, FELICIANA: El 
Puntal de Salinas. Un hábitat ibérico del siglo IVa.e. en el Alto Vinalopó.-
Prólogo de LORENZO ABAD CASAL.- Fundación Municipal "José M" 
Soler".- Villena, 1996.- 183 p., 72 tigs. (23,5 x 16,5). 
Estudio de este poblado del s. N a.C. a través de la cultura material y la planimetría de 
la campaña arqueológica que José M" Soler realizó en el rulo 1955, y que no se llegó a 
publicar. Las autoras se ven enfrentadas a una serie de problemas, por la thlta de un 
riguroso registro arqueológico, pero el resultado es sumamente positivo para conocer la 
arquitectura y los materiales arqueológicos de este .yacimiento alicantino. El libro está 
runplirunente ilustrado con los resultados de la excavación, además se incluyen los 
propios croquis que realizó Soler.- D.L.R. 
98-383 Les lberes.- Réunion Musées Nationaux.- Paris, 1997.- 376 p. e ils. (30 x 24). 
Edición francesa del catálogo de la exposición realizada en las "Craleries Nationales du 
Grand Palais" (octubre 1997-enero 1998) y que luego se editó en español y en alemán, 
debido al carácter itinerante que tuvo la muestra (se presentó también en el Centre 
Cultural de la Fundación "La Caixa" de Barcelona (enero-abril 1998) y en el 
"Kunst-und Ausstellungshalle der Bundesrepublik Deustchland de Bonn" (mayo-agosto 
1998). La obra, muy completa, contiene una serie de estudios realizados por 
especialistas que ocupan la mayor parte del volumen (p. 23-229) Y que tratan diversos 
aspectos relacionados con la historia, la cultura, la vida cotidiana, prácticas funerarias, 
santuarios, escultura y pintura. Recopila gran cantidad de información sobre el terna en 
un atan de dar una síntesis runplia. La segunda parte incluye una catalogación 
exhaustiva de las piezas, en la que se indican las caracteristicas, estado de conservación, 
lugar arqueológico y localización actual de las mismas, descripción, comentario y 
bibliogratia. Contiene material muy diverso: cerámicas, monedas, utensilios, esculturas, 
adornos, etc. Glosario, cronología y bibliogratia general.- C.R.M. 
98-384 LLORENS FORCADA, M" DEL MAR; RlPÓLLES ALEGRE, PERE PAU: 
Les encunyacions iberiques de ÚJuro.- Ajuntament de Granollers (Estudis de 
Granollers i del Vallés Oriental, 7).- Granollers, 1998.- 188 p., 23 figs. y xm 
láms. (21,5 x 15). 
Coincidiendo con la hipótesis de Josep Estrada y Leandre Villaronga ("Ampurias", 
núm. 29 (1967), p. 135-194) acerca de la ubicación de la ceca de Lauro en el Vallés 
Oriental (!HE núm. 74131), los autores descartan definitivrunente la localización 
tradicional de la misma en el poblado de LIiria (Valencia). Cuidadoso estudio, con 
excelente metodología de las acuñaciones, de la segunda mitad del siglo n a.C., 
analizando en detalle los topónimos, modelos, leyendas, difusión, contramarcas, 
volumen aproximado de las emisiones y su probable ordenación. Importante corpus de 
300 monedas. Aparato critico y runplia bibliogratia.- E.R. 
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98-385 MARÍN CEBALLOS, M' CRUZ; PADILLA MONGE, AURELIO: Los 
relieves del "domador de caballos" y su significación en el contexto 
religioso ibérico.- "Quaderns de Prehistoria i Arqueologia de Castelló" 
(Castellón), núm. 18 (1997), 461494, 4 figs., 51áms. 
Las representaciones religiosas del "domador de caballos" en el contexto ibérico, 
responden geográíicamente a zonas de pastos dedicadas especialmente a la cría 
caballar.- MCu. 
98-386 MORENA LÓPEZ, JOSÉ ANTONIO: Los santuarios ibéricos de la 
provincia de Córdoba.- "Quaderns de Prehistória i Arqueologia de Castelló" 
(Castellón), núm. 18 (1997), 269-295, 1 fig., 20 totos. 
Analiza los distintos santuarios de la provincia, entre ellos el de Torreparedones, así 
como la tipología y significado de los ell.-votos que aparecen en ellos, sin olvidar la 
problemática que suponen las falsificaciones de los mismos.- M.Cu. 
98-387 OLIVER FOIX, ARTURO: La problemática de los lugares sacros ibéricos 
en la historiografia arqueológica.- "Quaderns de Prehistória i Arqueologia 
de Castelló" (Castellón) núm. 18 (1997),495-516, 9 figs. 
Se ofrece una relación de asentamientos que pueden tener una tlmcionalidad religiosa, 
así como la principal bibliogratla sobre el tema.- MCu. 
98-388 OLLICH 1 CASTANYER, IMMA; ROCAFIGUERA 1 ESPONA, 
MONTSERRAT DE ET ALII: L "'oppidum" iberic de 1 Esquerda. 
Campall}'es 1981-1991. (Les Masies de Roda de Ter, Osona).- Direcció 
General del Patrimoni Cultural. Servei d'Arqueologia. Generalitat de 
Catalunya (Memóries d'IntervenciollS Arqueologiques a Catalunya, 7).-
Barcelona, 1994.- 87 p. e ils. (29 x 21). 
Las campaña~ de excavaciones permiten docmnentar un gran poblado ibérico del siglo 
N a.C. con una potente muralla dotada de torres y una gran fortaleza para controlar todo 
el norte de la plana de Vico Su ubicación sobre el Ter le permiten el control de las 
comunicaciones con la costa. Se reconstruye a inicios del siglo II a.C., después de la 
destrucción de mediados del siglo III a.C., para desaparecer detinitivamente en el 
cambio de era. En los siglos VIIl Y IX de nuestra era I'Esquerda fue un establecimiento 
carolingio de frontera y en los siglos XII Y XIII existirá un poblado medieval.- AP.P. 
98-389 RAMOS FERNÁNDEZ, RAFAEL: Vestigios cultuales en el templo ibérico 
de La Alcudia (Elche, Alicante).- "Quaderns de Prehistoria i Arqueologia de 
Castelló" (Castellón), núm. 18(1997),221-227, I fig., 21áms. 
El estudio de este recinto sacro permite reconocer dos tases de utilización que tienen su 
divisoria en una destrucción durante la segunda guerra púnica alcanzando su 
pervivencia en la época de Augusto.- MCu. 
98-390 ROUILLARD, PIERRE: Antiquités de 1 Espagne.- Préface d'ANNIE 
CAUBET et PATRICK PÉRIN.- Éditions de la RétUlÍon des Musées 
Nationaux.- Paris, 1997.- 216 p., ils. y figs. (27 x 21). 
Catálogo de los fondos de objetos ibéricos españoles que se encuentran en la colección 
del Museo del Louvre (Paris). Narra brevemente como se tonnó la colección y en la 
catalogación se hacen constar los sigüientes datos: número de reterencia, tipo de 
material, estado de conservación, fecha, resumen histórico, descripción y bibliogratla, 
junto a una fotografia. La clasificación se establece por zonas y tipos de piezas. Contiene 
un anexo, listado del número de regi~1ro y bibliogratla.- C.R.M. 
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98-391 ROUILLARD, PIERRE; MOHEN, JEAN-PIERRE; ELuERE, 
CHRISTIANE: L 'ABCdaire des lberes.- Flanunarion (Série Archéologie et 
Civilisations).- Paris, 1997.- 120 p. con ils. (22 x 12). 
Diccionario de divulgación, bellamente ilustrado, que incluye tanto conceptos, como 
lugares o personas (p. ~j. alimentación, Andalucía, Bosch Gimpera). Precede un breve 
resumen sobre la civilización ibérica. Cronología, bibliografia e índice de nombres.-
B.MO. 
98-392 VAQUERIZO GIL, DESIDERIO: Testimonios de religiosidad ibérica en el 
territorio de la actual provincia de Córdoba.- "Quadems de Prehistória i 
Arqueologia de Castelló" (Castellón), núm. 18 (1997), 297-327, 8 tigs. 
A partir de escaso testimonios, la mayor parte de ellos desconte:-.1ualizados, el autor 
intenta ofrecer una valoración sobre la religiosidad ibérica, no solamente en la 
provincia, sino también en el marco de la Andalucía oriental.- MCu. 
98-393 VILÁ PÉREZ, CARMEN: Arquitectura templal ibérica.- "Quadems de 
Prehistória i Arqueologia de Castelló" (Castellón), núm. 18 (1997), 537-566. 
Analiza los distintos edificios considerados como templos en la cultura ibérica, en 
función de su arquitectura y las evidencias de una actividad ritual/cultual en los 
mismos.- M.Cu. 
98-394 VILLARONGA, L(EANDRE): Les dracmes iberiques i llurs divisors.-
Societat Catalana d'Estudis Numismatics. I.E.C. (Compl. de "Acta 
Numismatica", 3).- Barcelona, 1998.- 235 p., L VIIl14ms. (25 x 17,5). 
Estudio de las dracmas ibéricas de imitación ampuritana y sus divisores (lo que las 
fuentes llaman "argentum oscense"). Primeras emisiones después del 218 a.C., 
acompañando las conqui$S romanas. Metrología: primero imitan la dracma de 4,80 gr. 
ya partir del 212 a.C. algunas emisiones están adaptadas al denario de 4,53 gramos. Los 
tesorillos encontrados corresponden a la Segunda Guerra Púnica y a los inmediatos 
levantamientos indígenas contra los romanos (en lo geogrático desde Ampurias hasta la 
Bética, por todo el Levante). Admitida en general la techa de 175 a.C. para el tinal de 
estas emisiones, el autor prefiere el 195 (paciticación de Catón). Importante catálogo de 
886 piezas.- E.R. 
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Obras de conjunto, actividades historiográficas 
98-395 ALMAGRO-GORBEA, M (EDITOR): Ciudades romanas en la provincia 
de Cuenca. Homenaje a Francisco Suay Martínez.- Excma. Diputación 
Provincial de Cuenca (Arqueología conquense, XIV).- Cuenca.- 366 p. 
Actas de las jornadas que con el titulo: "La Arqueología romana en la provincia de 
Cuenca" se celebraron en 1992 en el Museo Arqueológíco de Cuenca como homenaje a 
D. Francisco Suay, investigador local y gran defensor del patrimonio arqueológico de la 
provincia de Cuenca. El volumen - que se inicia con una presentación de M MOYA, 
presidenta de la Diputación de Cuenca y un "curricullUll vitae" del homenajeado-
incluye articulas que tratan aspectos diversos de las ciudades romanas de Segóbriga (M. 
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ALMAGRO-GORBEA: "Segóbriga y SU parque arqueológico" (p. 21-49; G. 
SESÉ-ALEGRE: "Signi1icado e importancia de la situación urbana del teatro urbano de 
Segóbriga" (p. 51-67); A ALMAGRO Y M. ALMAGRO qoRBEA: "Análisis y 
reconstrucción del anfiteatro de Segóbriga" (p. 69-91); J. SANCHEZ-LAFUENTE 
PÉREZ: "Notas sobre el abandono de anfiteatros durante el Bajo hnperio en Hispania. 
El caso segobricense" (p. 93-102), Valeria (A FUENTES DOMÍNGUFZ: "Valeria. 
Historia de! yacimiento y resultado de las últimas investigaciones" (p. 103-131); 1. 
CONCE LOPEZ: "Un conjunto de elementos arquitectónicos reutilizados en Valeria" 
(p. 133-147); M. CONTRERAS MARTÍNEZ: Poblamiento periurbano de Valeria: 
aproximación a su territorimn" (p. 149-155); R. ESCOBAR FERNÁNDEZ y C. 
LlESAU VON LETIOW-VORBECK: "Un ejemplo de espacio suburbano en Valeria: 
la zona pública de la fuente Navarro" (p. 157-167), Ercavica (M. OSUNA RUÍZ: 
"Ercavica" (p. 169-208); J.M. SOLIAS ARlS: "Territorium y topografia de Ercavica" (p. 
209-238); R. BARROSO CABRERA Y J. MORlN DE PABLOS: "El edificio de BaÍi.os 
de Ercavica" (p. 239-288); M. GOMÍs YUSTE: "Las monedas de ErkauikalErcavica"), 
fmalizando con un artículo de J.M. ABASCAL PALAZÓN sobre "Las inscripciones 
romanas en la provincia de Cuenca cien rulOS después de Aernil Hübner" (p. 347-357) Y 
una "Glosa a Pablo Suay, a manera de "Testimonio" de S. PALOMERO PLAZA (p. 
359-363). Los distintos trabajos se ilustran con numerosos dibl~os y fotografias.-
AChA 
98-396 ÁLVAREZ MARTÍNEZ, J.M' (EDITOR): El mosaico cosmológico de 
Mérida. Eugenio Garda Sandoval in Memoriam. - Museo Nacional de Arte 
Romano. Asociación de Amigos del Museo. Fundación de Estudios romanos 
(Cuadernos Emeritenses, 12).- Mérida, 1996.- 201 p. con figs. e ils. (23,5 x 
17). 
Actas de la reunión que se orgrulizó en Mérida en 1996 para el estudio del mosaico 
cosmológico descubierto en Mérida con motivo de la desaparición de D. Eugenio García 
Sandoval excavador y primer descubridor de este excepcional pavimento musivo. 
Componen el volumen los trabajos de W. HÜBNER: ''L'importance et I'extension de la 
Cosmologie ¡'¡ l'epoque impériale romaine" (p. 13-38); J.M' BLÁZQUFZ: ''Las 
relaciones entre los mosaicos de Mérida Y de la Peninsula Ibérica en general" (p. 39-92); 
J. ARCE: "El mosaico cosmológico de Augusta Emérita y las dionisyaca de Nonno de 
Panopolis" (p. 93-116); D. FERNÁNDEZ GALIANO: "El gran mitreo de Mérida: 
Datos comprobables" (p. 117-184); 1. LANCHA: "De nuevo sobre el Mosaico 
Cosmológico de Mérida, en relación a su contexto lusitano" (p. 185-196). Destaca del 
texto de J. Arce quien rechaza la cronología propuesta tradicionalmente (el siglo II) 
defendiendo una nueva fecha para el mosaico en torno a la segunda mitad del siglo N. 
Rechaza asimismo la identificación del edificio en que se encuentra como mitreo y duda 
de que-las estructuras como tal sean una única "domus". Propone considerar el que 
parece personaje más destacado de la composición (la figura desnuda en pie) como 
Hércules o Dionisio.- AChA 
98-397 I Coloquio Internacional sobre la Romanización en Eitskal Herria. Donostia 
1996.- Presentación de ÁLVARO ARRIZABALAGA- Introducción de 
ELISEO GIL ZUBILLAGA- Eusko IkaslllI1tza (lsturitz: Cuadernos de 
Prehistoria y Arqueología, 8/9).- Donostia, 1997.- 2 vols.: 934 p. (24 x 18). 
Actas del coloquio organizado por Eusko Ikaskuntza y celebrado en Donostia del 19 al 
21 de diciembre de 1996 para el conocimiento de la época romana y la rornrullzación en 
Vasconia a partir fundarnentahnente de la presentación de la docmnentación 
arqueológica aparecida en los últimos años. Los dos volúmenes se organizan en varios 
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apartados que incluyen las ponencias y comunicaciones presentadas. Estos apartados 
son para el primer volumen: "El poblamiento de época romana en Euskal Rema", "Las 
Vías de comunicación en época romana en Euskal Rema", "La circulación monetaria 
en época romana en Euskal Rema" y ''Redes de distribución y comercio en época 
romana en Euskal Rema"; mientras que el segundo volumen se ocupa de "Actividades 
domésticas y profesionales en Euskal Rema en época romana", "La vida cotidiana en 
Euskal Rema en época romana. La visión desde las ciencias auxiliares", "La 
arquitectura y el urbanismo en época romana en Euskal Rema", ''El mundo fimerario y 
de las creencias en época romana en Euskal Rema", finalizando con varios repertorios 
bibliográficos. Estos dos volfunenes constituyen una visión actualizada de la 
investigación arqueológica en época romana en el Pais Vasco.- ACh.A. 
98-398 CHEV ALLlER, RA YMOND: Les voies romaines.- Picard.- Paris, 1997.- 343 
p. con 200 figs. (28 x 23). 
Excelente obra que intenta, con éxito, condensar en sus pocas páginas todo lo relativo a 
las vías romanas desde la República al Bajo hnperio. El autor no es lego en el tema ya 
que había publicado en 1972 un libro de mismo título que el que nos ocupa. Ahora, nos 
advierte, no se trata de una simple reedición, sino que integra la bibliografia aparecida 
en estos últimos años. La documentación utilizada para la sintesis corresponde a todo el 
hnperio, pero predomina la relativa a Italia, por ser, según el autor (p. 8), más completa 
y precisa; y a la Galia por interesar directamente al lector francés (¿ y los demás ?). 
Solamente se dedican seis páginas a la Península Ibérica. La metodología empleada es 
impecable: en primer lugar, se analizan las informaciones procedentes de las fuentes 
literarias (autores grecolatinos, "itineraria", etc), y epigráficas (miliarios, vasos de 
Vicarello, etc). En segundo lugar, se describen de modo pormenorizado los aspectos 
arqueológicos de las vías romanas (coru,1rucción, trazado, integración en el urbanismo 
ciudadano, etc). En tercer lugar se analizan las vías por provincias. Destacamos la gran 
cantidad de figuras que ilustran el te>.10 y facilitan su comprensión.- L.P.P. 
98-399 LEÓN, PILAR (EDITORA): Colonia Patricia Corduba. Una reflexión 
arqueológica.- Pórtico de CARMEN CALVO POYATO.- Junta de 
Andalucía y Consejería de Cultura.- Sevilla, 1996.- 311 p. con figs. (28,5 x 
10,5). 
Publicación que reúne las ponencias presentadas en un coloquio internacional celebrado 
en Córdoba el mes de mayo de 1993 organizado por la Consejería de Cultura de la Junta 
de Andalucía y el seminario de Arqueología de la Universidad de Córdoba, ~o la 
coordinación de la protesora Pilar León. Algunos trabajos hicieron balance de la 
investigación histórico-arqueológica en la ciudad de Córdoba en época romana: PILAR 
LEÓN: ''Hacia una nueva visión de la Córdoba romana" (p. 17-35); JUAN 
FRANCISCO ~LO y DESIDERIO VAQUERIZO: "La Corduba Prerromana" (p. 
37-47); JUAN JOSE VENTURA: ''El origen de la Córdoba romana a través del estudio 
de cerámicas de barniz negro" (p. 49-61); ARMIN U. STYLOW: "De Corduba a 
Colonia Patricia. La fimdación de la Corduba romana" (p. 77-85); ÁNGEL VENTURA 
ET ALIl: "Análisis arqueológico de la Córdoba romana: resultados e hipótesis de la 
investigación" (p. 87-117); Y su territorio: RAMÓN CORZO: "Topografia y territorio de 
la Córdoba romana" (p. 77-85). De Córdoba en época romana al mismo tiempo c¡ue se 
presentaron algunas novedades sobre últimas intervenciones: ALEJANDRO IBÁÑEZ, 
RICARDO SECILLA y JULIO COSTA "Novedades de arqueología urbana en 
Córdoba" (p. 119-127) Y estudios sobre editicios y materiales arqueológicos concretos 
(JOSÉ LUIS JIMÉNEZ: ''El templo romano de la calle Claudia Marcelo en Córdoba: 
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aspectos cronológicos y fimcionales" (p. 129-153); HENNER VON HESBERG: ''La 
decorazione archittectonia di Cordoba: aspectos cronológicos y fimcionales" (p. 
129-153); RAFAEL HIDALGO: "Análisis arquitectónico de! complejo momuuental de 
Cercadilla (Córdoba)" (p. 235-247); FRANCISCO GODOY: ''El conocimiento de la 
Colonia Patricia a través de los fondos del Museo Arqueológico de Córdoba" (p. 
249-257); MARÍA LUISA LOZA: "Consideraciones sobre algunas esculturas de 
Colonia Patricia Corduba" (p. 259-273): Se incluye también un estudio sobre la 
"Onomástica personal griega de la Córduba romana" (p. 275-291) realizado por 
ARMINDA LOZANO. Varios trabajos se ocupan también de materiales de otras 
ciudades como "Augusta Emerita": W AL 1ER TRILLMICH: ''Los tres foros de Augusta 
Emerita y e! caso de Corduba" (p. 175-195); "Tarraco": PATRIZIO PENSABENE: 
"Classi dirigenti, programrni decof!itivi, culto imperiale: il caso di Tarraco" (p. 197-219) 
o "Cartago Spartaria": SEBASTlAN RAMALLO: ''Capiteles corintios de Cartagena" 
(p. 221-233). Las páginas finales recogen el debate sobre las distintas ponencias (p. 
293-311).- AChA 
Fuentes arqueológicas 
98-400 CEPAS PALANCA, ADELA: Crisis y conh'nuidad en la Hispama del siglo 
lI/.- Archivo Español de Arqueologia. Departamento de Historia Antigua y 
Arqueología. Centro de Estudios Históricos. CSIC (An¡;;jos AESPA, XVll).-
Madrid, 1997.- 281 p. (28 x 20). 
Análisis de la situación de "Hispania" en e! siglo III a partir de una 'revisión de las 
fuentes te>.:tuales y la interpretación que la historiogratla tradicional ha hecho de las 
mismas y, por otro lado, de la documentación arqueológica (epigrafia oticial y hallazgos 
en los principales núcleos urbanos de época romana).- AChA 
98-40 l FERNÁNDEZ, FERNANDO: Un codex romano en el Museo Arqueológico 
de Sevilla.- "Anas" (Mérida), núm. 7-8 (1994-95), 159-167,2 figs., 41áms. 
Se describe un "codex pugillar" de cinco hojas procedente del mercado de antigüedades 
de Sevilla y hallado probablemente en un contexto fimerario. Basándose en esta posible 
procedencia proponen una cronología para el "codex" del siglo TI-III d.C. (en la tumba se 
halló una lucerna con esta datación).- AChA 
98-402 PENA, MARÍA JOSÉ: S(ocietas) M(ontis) F(icarensis) Nota sobre la 
inscripción CIL II 3527 (Mazarrón, Murcia).- "Verdolay" (Murcia), núm. 8 
(1996),43-47, l foto. 
La autora defienda la transcripción de la abreviación S.M.F. a manera de una sociedad 
pública que explotaba las riquezas mineras de la zona.- M.Cu. 
98-403 SAlA SELLES, FELICIANA; FERRANDIS BALLES1ER, EDUARDO: Los 
vasos campanienses de "La Tienda del Alforero" de La Alcudia (Elche, 
Alicante). Método analítico para detemlinar SIl procedencia.- "Complutum" 
(Madrid), núm. 8 (1997), 223-231, 5 figs. 
Interesante estudio arqueométrico aplicado a grupos de cerámica de barniz negro, que ha 
pennitido caracterizar y diferenciar, química y estadísticamente, las producciones de 
Campaniense A (zona de Nápoles) y Beoide (zona de Cales); pero también ha 
proporcionado parámetros para identiticar imitaciones ibéricas de esas producciones 
tardorrepúblican~.- J.Pe. 
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98-404 STYLOW, ARMINU; LÓPEZ MELERO, R.: Epigraphische Miszellen aus 
der Provinz Jaén. Eine Grabbusse zugunsten der Res publica Aiugitanorum.-
Komission filr Alte Geschichte IUld Epigraphik des Deutschen 
Archaologischen Instituts.- München, 1995.- p. 357-386,2 lotos. 
Estudio de lUl epigrafe fimerario hallado en 1993 cerca de Alcaudete. Se trata de lUla 
inscripción fechada en el siglo TI d.C. que constituye el primer documento de este tipo 
en "Hispania", en el que se hace reterencia a lUla sanción por violación de la sepultura. 
Se propone lUla localización para "Aitmgi", topórúmo citado como "origo" del difimto.-
AChA 
Ciencias auxiliares 
98-405 AMElA VALVERDE, LUIS: Las acunaClOnes de Toleto y Clouniq.-
"Gaceta Numismática" (Barcelona), núm. 129 (1998), 17-23. 
Descripción y comentarios acerca de dichas emisiones de la época de la guerra civil 
entre César y Pompeyo.- E.R. 
98-406. BENAGES, JAUME: Les monedes de Tarragona (addenda primera).- "Acta 
Numismática" (Barcelona), núm. 27 (1997), 13-26, con tigs. 
Suplemento al libro del autor: "Les monedes de T arragona" (T arragona, 1994) (lliE 
núm. 96-1669): monedas romano-republicanas con inscripción ibérica, del periodo 
lmperial, del visigodo, "pellotes" y modernas. Catálogo.- E.R. 
98-407 GARZÓN BLANCO, JOSÉ ANTONIO: Divinidades femeninas mayores en 
la propaganda monetaria de AdriwlO, Antonino Pío y sus esposas.-
. "Baetica" (Málaga), núm. 13 (1991), 167-175. 
E,iemplos más significativos para la primera mitad del siglo TI d.C.- IH.E. 
98-408 LÓPEZ SÁNCHEZ, FERNANOO: Entre Cielo y Tierra. Neoplatonismo en 
los reversos monetarios romanos. Siglo /V-V d.c.- "Gaceta Numismática" 
(Barcelona), núm. 130 (1998), 7-19, 30 figs. 
Sobre la difusión de las ideas de las altas élites romanas a través de la iconografia de las 
monedas.- E.R. 
98-409 MORÁN, MARTA: Notas sobre epigraf/G anfórica en la Catalll1rya 
interior.- "Revista d'Arqueologia de Ponent" (Lleida), núm. 7 (1997), 
249-260, 3 figs. 
Se trata de los grafitos, estampillas o tituli picti, aparecidos sobre ánimas en las 
ciudades romanas de llerda y Aeso.- M.Cu. 
98-410 SIMAS AL VES DE AZEVEDO, FRANCISCO DE: Emblenwtica militar 
romw/G e dacia na Colll1/G de Trajano.- "Hidalguía" (Madrid), núm. 244-245 
(1994),427-432. 
Análisis de los emblemas militares que aparecen en los bajorrelieves de la Columna de 
Tmjano, donde se representa la conquista de la Dacia por los romanos. Se distinguen 
cuatro tipos de insignias militares, tres romanas (el "vexillum" de la caballería, el 
"aquila" como emblema de la Legión y algooos "signa" de las unidades menores) y lUlO 
dacio (el "dmco"). Todos ellos derivarán en diversos emblemas posteriores.- G.M.B. 
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98-411 VELAZA, lA VIER: Problemas de una inscripción romana procedente de 
Urbiola (Navarra).- "Príncipe de Viana" (Pamplona), L Vil, núm. 207 
(1996), 83-88,2 fotografias. 
Relectura y reinterpretación de una estela romana procedente de Urbiola (Navarra) y 
actuahnente conservada en el Museo de San Tehno (San Sebastián). La presencia del 
topónimo "Edsuri" pennite pensar en llll nuevo elemento de onomástica vasco-
aquitana.- P.B. 
98-412 VIDAL BARDÁN, 1.M".: Bronce inédito y otro raro de Tiberio de la ceca 
hispano/atina de Turiaso procedentes de Numancia. Campañas de 
excavaciones de 1906-1923.- "Acta Numismatica" (Barcelona), núm. 27 
(1997), 37-41, 2 figs. 
Resumen de la historia de las excavaciones de Nmnancia como presentación de dos 
monedas, llll semis y llll cuadrante, de dicha ceca.- E.R. 
Historia política y militar, Economía y sociedad, Instituciones 
98-413 AJA sÁNCHEZ, JOSÉ RAMÓN: Tumultus et urbanae seditiones: sus 
causas. Un estudio sobre los conflictos económicos, religiosos y sociales en 
las ciudades taroorromanas (s. flJ- Universidad de Cantabria.- Santander, 
1998.- 186 p. (24 x 17). 
Análisis del origen y desarrollo de los tumultos urbanos- por regla general de carácter 
violento que tuvieron lugar a lo largo del siglo IV en la ciudad de Roma y en la "pars 
orientis" del hnperio. Al tratarse de llll fenómeno social ampliamente difundido, 1.R. 
Aja se ve obligado a penetrar en diversos ámbitos, desde lo político a lo religioso, desde 
lo lúdico a lo económico, por ello se revisan muchos aspectos del Bajo hnperio, 
proporcionando una imagen relativamente homogénea de los problemas urbanos de las 
ciudades orientales durante el siglo IV. Amplio aparato critico y bibliográfico, además 
de los indices onomástico y toponírnico.- G.R. 
98-414 ARCE, XAVIER: Viatoria Pensilia. Un nuevo reloj portátil del s. JlI d.C 
procedente de Augusta Emerita (}vférida, España).- Vultra Terrninum Vagari. 
Scritti in onore di Carl Nylander.- Editado por BÚRJE MAGNUSSON, 
STEF ANTA .RENZETTI, PAOLO VIAN y SEVER 1. VOICD.- Associazione 
Intemazionale di Archeologia Classica. Edizioni Quasar.- Roma, 1997.- p. 
3-8,3 tigs. . 
Estudia las caracteristicas y función de un reloj portátil romano hallado casualmente en 
1994 en las proximidades de Mérida, poniéndolo en relación con objetos similares 
documentados en otros lugares y con diversas fuentes textuales referidas a estos 
instrumentos y a la importancia de los relojes en la vida romana.- AChA 
98-415 BURCH, JOSEP: L 'us de sitges en epoca republicana al noro-est de 
Catalunya.- "Revista d'Arqueologia de Ponen!" (Lleida), núm. 6 (1996), 
207-216,2 figs. 
Con motivo de la conquista romana, se incrementan sensiblemente los hallazgos de silos 
en la provincia de Gerona, hecho que sin duda puede relacionarse con. los 
almacenamientos de cereales para la intendencia militar en una primera fase, y 
posteriormente con las ciudadeS de Girona y Empúries.- M.Cu. 
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98-416 CAMACHO CRUZ, CRISTINA: Esclavitud y mmmmisión en la Bética 
rommw: COllventus Cordubensis y Astigitanus.- Servicio de Publicaciones, 
Universidad de Córdoba. Área de Historia Antigua (Serie monografias, 261).-
Córdoba, 1997.- 415 p., XIX tablas y XI gráficos (24 x 17). 
Se analiza la condición jruidica y social de esclavos y libertos en los "conuentus 
cordubehsis" y "astigitanus" durante la época romana (s. 1 a.C.- IV d.C.) a partir del 
estudio de un "corpus" de 383 inscripciones. Bibliografia organizada temáticamente.-
AChA 
98-417 CAUDET, FERNANDO JESÚS: Un sextante inédito de la ceca de Arse.-
"Gaceta Numismática" (Barcelona), nÍlln. 129 (1998),15-16,4 figs. 
Metrología y descripción de tres nuevas piezas.- E.R. 
98-418 CRESPO ORTIZ DE ZÁRATE, SANTOS: Los "Valerii" de Hispania 
celtibérica: la herencia de C. Valerius Flaccus. - "Celtiberia" (Soria), XLVIII, 
núm. 92 (1998), 231-250. 
Recopilación de datos (fuentes clásicas y bibliografia) sobre el gentilicio "Valerii" en la 
Celtiberia romana, relacionando su origen con C. Valerius Flaccus, pretor en 96 a.e. y 
cónsul en 93 a.C. Relación de los "Valerii" de Celtiberia (más de 120 entradas).-
B.M.O. 
98-419 DILK.E, OSW ALD AW.: Les arpenteurs de la Rome mltique.- Traducción de 
1. GAUDEY. Editor FRANC;OIS FAVORY. Prefacio de PASCAL 
ARNAUD. Postfacio de GÉRARD CHOUQUER.- Éditions APOCA- Sophia 
Antinopolis (France), 1995.- 283 p., 211áms., 53 figs. (24 x 17). 
Edición francesa del original "The Roman Land Surveyors. An introduction to the 
Agrimensores" publicado en 1971, obra fundamental para la historia de los gromáticos y 
de la arqueología de paisaje rural en la que se estudia el fenómeno de la castración del 
territorio en época romana y a sus principales teóricos y técnicos, los agrimensores. Se 
inicia con un prólogo de F. Favory en el que se detallan los cambios llevados a cabo en 
la edición (que ha sido ampliada en cuanto a ilustraciones, notas y bibliografia), un 
preíacio de P. Arnaud en el que se introduce al lector en la vida y íormación del autor 
así como una biografia selecta de OAW. Dilke. Un capítulo final de G. Chouquer hace 
balance de la investigación más reciente svbre los agrimensores y la castración romana 
del territorio. Anexos, glosario, índices y lista de lugares donde se conservan los 
documentos citados en el texto completan esta cuidada edición.- AChA 
98-420 FISHWICK, DUNCAN: "Provincial forum" and "municipal forum" fiction 
or fact ?- "Anas" (Mérida), nfuns. 7-8 (1994-95),169-186. 
Siguiendo la discusión iniciada por W. Trillmich (!HE núm. 96-506), discute la 
existencia o no en época romana de "foros municipales" y "foros provinciales" en 
Tarraco, Corduba y Emerita A~ousta durante época romana a partir de la 
documentación arqueológica. - A ChA 
98-421 JÁRREGA, RAMÓN: Les innfores romanes del Camp de Tarragona i la 
producció del vi tarraconense.- "Revista d'Arqueologia de Ponent" (Lleida), 
núm. 5 (199~.), 179-194,5 figs. 
Se establece un inventario de los yacimientos donde las evidencias arqueológicas 
testifican las producciones locales de ánforas vinarias.- M.Cu. 
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98-422 LIVERMORE, HAROLD B.: Honon'o y la restauración de las Hispanias.-
"Boletín de la Real Academia de la Historia" (Madrid), CXCID, núm. 3 
(1996), 443-50l. 
Síntesis de la situación en Hispania a consecuencia de las primeras invasiones bárbaras 
(409-424) en relación con las luchas internas en el hnperio entre Constantino ID y 
Honorio, siguiendo fuentes clásicas (Hidacio, Orosio) y bibliografia especializada.-
B.M.O. 
98-423 LORETO, LUlG!: La grande insurrezione libica contro Cartagine del 
241-237 a.e. Una storia politica e militare.- École Franyaise de Rome 
(Collection de I'École Franyaise de Rome, 211).- Roma, 1995.- X + 238 p., 3 
cartas (24 x 17). 
Obra erudita de alta investigación. La finalidad del trabajo es replantear ciertos hechos 
históricos relativos al fin de la I Guerra Púnica que habían sido considerados 
tradicionalmente como verdaderos, pero que, bajo el nuevo enfoque del autor, deben ser 
puestos en duda: la gran suma a pagar a los mercenarios de varias nacionalidades que 
han luchado por Cartago en Sicilia, considerar a los mercenarios como el foco de la 
revuelta, etc. Esto se lleva a cabo a través de un estudio lingilistico-filológico sobre la 
etiología de las palabras usadas por varios autores antiguos. Asimismo' se intenta 
reconstruir los hechos.a partir de estas nuevas premisas (desde el repatriamiento de las 
tropas púnicas de Sicilia hasta su amotinamiento y los hechos bélicos posteriores). Las 
referencias a la Hispania cartaginesa son mínimas: sólo se menciona la riqueza de las 
minas y su explotación por los cartagineses; y la presencia de mercenarios iberos en su 
ejército. El autor demuestra un gran conocimiento de la bibliografia sobre el tema, 
dentro de la cual destaca la germana por su amplitud y complejidad.- L.P.P. 
98-424 REMOLA V ALL VERDÜ, JOSEP ANTON: El comen; maritim durant el 
tardo-imperi: el cas de Tarraco a través de les irrnfores.- Publicacions de la 
Universitat de Barcelona (Tesi doctoral microfitxada).- Bellaterra, 1996.- 3 
microfichas + 8 p. (18 x 11). 
Se analizan las pautas de suministro extemo de la ciudad de Tarraco entre los siglos V y 
VIII d.C. a partir del estudio del material aníorico documentado en esta ciudad, así como 
de los materiales procedentes de otros contextos urbanos y rurales del mediterráneo 
occidental. - A. Ch.A. 
98-425 SANMARTI, ENRIC; PRINCIPAL, JORDI: Las cerámicas de importación, 
itálicas e ibéricas, procedentes de los campamentos numantinos.- ''Revista 
d'Arqueologia de Ponent" (Lleida), núm. 7 (1997),35-75,31 figs. 
La datación absoluta de la toma de Numancia en el año 133 a.C., permite documentar 
las íacies de la vajilla cerámica de los diferentes campamentos militares involucrados 
con el sitio de la ciudad, y a su vez profundizar en la logística, suministro y conswno de 
alimentos en el ~iército romano-republicano.- M.Cu. 
Aspectos religiosos y culturales 
98-426 AGUlLAR sÁENz, ANTONIO; GUlCHARD, PASCAL: La ciudad antigua 
de Lacimurga y su entomo roral.- Diputación de Badajoz (Colección 
Arte-Arqueología, 14).- Badajoz, 1995.- 256 p. + 3 hojas plegables, 71 figs., 
10 láms. (24 x 17). 
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Estudio del asentamiento urbano de "Lacimurga" (situado en el cerro de "Cogol1udo", 
Badajoz) y su "territorium" en época romana basándose fundamentalmente en la 
documentación arqueológica obtenida mediante prospección y excavaciones. Destaca 
"La Sevillana", "uilla" dotada de un sector productivo y un sector residencial con un 
importante conjunto de pavimentos musivos fechados a finales del s. N d.C. En este 
mismo yacimiento se ha excavado una necrópolis datada entre tinales del s. VI y el VIl. 
A 15 m. de la necrópolis aparecieron restos estructurales identificados como baptisterio. 
Básicamente se trata del mismo trabajo publicado por los mismos autores bajo el título 
"Villas romaines d'Estrémadure. Doña María, La Sevillana et leur environement" (lliE 
núm. 97-405).- AChA 
98-427 ALANYÁ ROlG, JOSEP: El tram de la via romana 
Tortosa-Lleida-Saragossa descobert a Batea.- "La Vila Closa" (Batea), núm. 
49 (1998),144-152,4 totogratlas. 
Descubrimiento de un tramo de tres Km. de largo de la vía romana que comunicaba 
llerda, Celsa y Caesaraugusta, a su paso por el término municipal de Batea (Tarragona). 
Características, estado actual, marco histórico, tlmcionalidad. Tres planos con 
identiticación y localización del trazado dentro de la red viaria romana en las tierras del 
Ebro.-P.B. 
98-428 BAENA DEL ALcÁZAR, LUIS: Togati Hispaniae. Aproximación al estudio 
de las esculturas de togados en Hispallia.- "Baetica" (Málaga), núm. 15 
(1993),165-174. 
Inicio de tUlll serie de estudios que el autor dedica a las esculturas romanas togadas de la 
Peníru,.uJ.a Ibérica. En el presente se lleva a cabo una introducción general al tema, 
haciendo especial referencia a las nleIltes literarias griegas y latinas.- FAG. 
98-429 BEHEL, M.: Note sur U/1 IOI/r de potier du Quartier Est de Volubilis.-
"Bulletin d'Arcéologie Marocaille" (Rabat), XVIll (1998).- 343-347. 
Reestudio de los ll1llteriales hallados en un horno de la ciudad romana de "Volubilis" 
(Moulay Idriss, Zerhoun, Meknes, Marruecos) ya publicados por DOMERGUE, 
CLAUDE (Volubilis: un four de potier.- "Bulletin d'Archéologie Marocaine", N 
(1960).- 491-505). Se ha realizado además un sondeo delante de la puerta del mismo 
para con1im1llr los resultados anteriores. En los dos casos se han hallado fragmentos de 
cerámica común y de ánforas Dressel 7-11, 18 Y 20 (un fragmento) que se creía eran 
producidos tan sólo en la Bética (Sur de la Peninsula Ibérica) para contener productos 
de origen hispano, "gartUll" y aceite. No se han hallado las escombreras del horno, sino 
solamente restos de cerámica detectuosa, pasada de cocción, almque los dos autores 
piensan que probablemente estas tipologí~~ se produjeran también aquí. La cronología 
del horno se sitúa entre los s. 1 a.C. - 1 d.C.- L.P.P. 
98-430 BENDALA GAlÁN, MANUEL; CASTELO RUANO, RAQUEL; 
ARRIBAS DOMÍNGUEZ, RAÚL: La villa romana de "El Saucedo" 
([alavera la NUL'Va, Toledo).- "Madrider Mitteilungen" (Madrid), núm. 39 
(1998), 298-310, 4 figs. + láms. 
Sintesis de los resultados obtenidos en las excavaciones realizadas entre 1982 y 1996 en 
la "uilla" romana de El Sauceda. Esta ''uilla'', con una ocupación que abarca desde 
época altoimperial hasta la Alta Edad Media, constituye un yacimiento de gran interés 
ya que durante la antigüedad tardía parte de su sector residencial es retofllllldo y 
reutilizado como editicio de culto cristiano dotado de un baptisterio.- AChA 
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98-431 CALDERA DE CASlRO, PILAR: Los recipientes prismáticos de sección 
cuadradá y las botellas cilíndricas: una aproximación al método de trabajo 
de los talleres de vidrio romano del suroeste de Hispania.- "Anas" (Mérida), 
núm. 7-8 (1994-95),117-142, 81áms. 
Estudia las caractensticas de los recipientes de vidrio de íorma prismática y cilindrica 
descubiertos en el suroeste de "Hispania" techados a lo largo ~ época romana.-
ACh.A. 
98-432 CARDONA, RAMÓN; POU, JOSEP; REVILLA, VÍCTOR: Poblament roma 
al Solsones: estat de la questió.- "Revista d'Arqueologia de Ponent" (Lleida), 
núm. 6 (1996), 261-274,8 figs. 
Intormación de los distintos yacimientos de época romana de la comarca, los cuales no 
sólo son escasos en número, sino también en documentación arqueológica de los 
mismos, por ello el estudio se complementa con interesantes aportaciones teóricas tanto 
de los autores antiguos como de los geógrafos modernos.- M.Cu. 
98-433 CEBOLlA, JOSÉ LUIS; MELQUIZO, SALVADOR; REY, JOAQUÍN: Una 
aproximación a la Vía Augusta interior: hallazgos, entomo histórico y 
modos de construcción De Velilla de Ebro (Zaragoza) a Torrente de Cinca 
(Huesca).- "Revista d'Arqueologia de Ponent", Lleida, núm. 6 (1996), 
233-259, 18 figs. 
Estudio de la red viaria que atraviesa la zona de Los Monegros, con su identificación 
arqueológica a partir del descubrimiento de diversos sectores, los cuales permiten 
apreciar las distintas técnicas constructivas empleadas.- M.Cu. 
98-434 CERDÁ MELlADO, JOSEP ANTONl; GARCÍA ROSELLÓ, JOAQU1M; 
MARTI GARCÍA, CARLES; PUJOL DEL HORNO, JAUME; PERA 
ISERN, JOAQU1M; REVlLlA CALVO, VITOR: El "cardo maximus" de la 
ciutat romana d'lluro (Hispania Tarraconensis), 1.- PrólQgo de JOSEP 
GUITART DURAN.- "Laietana" (Museu Comarcal del Maresme. Mataró), 1, 
núm. 10 (1997),9-293,34 tot., 53 figs., 1141áms. . 
Volumen monográfico que analiza los resultados obtenidos en diez excavaciones 
realizadas en el yacimiento arqueológico de la ciudad romana de "Duro", (Mataró, 
Barcelona), entre los años 1981 Y 1994, Y que han permitido restituir J,a posible trama 
urbana (ortogonal), así como definir las caracteristicas topográficas y arquitectónicas del 
"cardo maximus". De cada excavación se el\."pünen de forma clara y concisa los niveles 
arqueológicos más significativos y los materiales recuperados, todo ello con una profusa 
y cuidada representación gráfica que ilustra esos hallazgos. Este interesante conjlmto de 
trabajos de arqueología urbana se complementa con una extensa bibliografia.- lPe. 
98-435 CERDÁ MELlADO, JOSEP ANTONl; GARCÍA ROSELLÓ, JOAQUlM; 
MARTI GARCÍA, CARLES; PUJOL DEL HORNO, JAUME; PERA 
ISERN, JOAQU1M; REVlLlA CALVO, VITOR: El cardo maximus de la 
ciutat romana d'lluro (Hispania Tarraconensis), ll.- "Laietana" (Museu 
Comarcal del Maresme. Mataró), II, núm. 10 (1997), 7-236, 23 tot., 35 figs., 
91láms. 
Volumen que integra cuatro excelentes anexos ordenados cronológicamente y dedicados 
en especial al material cerámico y numismático. El primero analiza los contextos 
augusteos anteriores al cambio de Era. El segundo revisa los conjtmtos estratigráficos de . 
tinales del siglo III y principios del IV d.C. El tercero estudia los estratos del siglo V 
d.C. y la amortización del "cardo maximus" de Duro (Mataró, Barcelona). Mientras que 
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el cuarto describe y comenta el material monumental y SlUltuario hallado en las diez 
excavaciones, cuya descripción e interpretación constituye el primer volumen de este 
número monográfico. El tell:to se acompaña con ilustraciones de las piezas, tablas y 
gráficos de frecuencias de las diversas producciones cerámicas. Las conclusiones de este 
traba,jo sin duda constituyen una obra de referencia parillos estudiosos de la cultura 
material de los periodos indicados.- lPe. 
98-436 CLAVERÍA, MONfSERRAT: Exportación y comitentes del sarcófago 
romano de época imperia/.- "Verdolay" (Murcia), núm. 8 (1996), 49-55, 7 
figs. 
Se relaciona la utilización de los sarcófagos con la práctica de la inhumación habitual 
durante la época romana, recurriendo a varios ejemplos en los distintos territorios del 
Imperio.- M.Cu. 
98-437 DIHLE, ALBRECHf: Greek and Latin Literature of rhe Roman Empire. 
From Augustus to Justilliall.- Translated by MANERED MALZAHN.-
Routledge.- Londres-New York, 1994.- Vil + 647 p. (24 x 17). 
Traducción de una obra editada en alemán en 1989. La presente obra es un largo 
recorrido a través de la literatura griega y latina de todo el Imperio Romano desde su 
fimdación (28 a.C.) hasta Justiniano (mediados del s. Vl). Es la continuación de otro 
libro del mismo autor en el que se trataba la literatura griega hasta la época de Augusto. 
Si bien abarca un periodo de tiempo excesivo -seis siglos-, consigue dar cierta Ulúdad a 
un terna que se encontraba demasiado fraccionado en las diferentes épocas, territorios y 
lenguas. No resulta tacil encontrar tul trabajo de sintesis que trate la mutua influencia de 
la literatura griega y latina durante esta época, y en este sentido resulta muy útil. Frente 
a una importante corriente historiográfica, el autor intenta transmitir la idea de que la 
diterencia de lenguaje no implica obligatoriíUllente diversidad de tradición. Esta seria 
una de las importantes consecuencias de la tllÚdad política del Imperio. Se aprecia cierta 
predilección del autor por los temas griegos frente a los latinos, pero esto no excluye que 
la literatura latina sea tratada con profimdidad. Cabe destacar por su amplitud el 
capítulo dedicado al hispano Séneca.- P.O. 
98-438 FERNÁNDEZ OCHOA, CARMEN: La muralla romana de Gijón 
(Asturias).- Prólogo de VICENTE ÁLVAREZ ARECES.- Presentación de 
MANUEL BENDALA GALÁN.- Sociedad Editorial Electa España, SA 
Ayuntamiento de Gijón.- Madrid-Gijón, 1997.- 308 p., LXll figs. (LIT planos 
+ X mapas) + 62 figs. + 291áms. a color (28 x 21 ,5). 
Importante contribución' al conocimiento de las fortificaciones romanas durante la 
Antigüedad Tardía. Se trata de la publicación monográfica resultado de las excavaciones 
que desde 1982 se desarrollan en tomo a la muralla. Analiza su tipología, centrándose 
en la reconstrucción hipotética de la puerta considerada como un ''unicum'' peninsular. 
Los materiales cerámicos, principalmente TS Hispánica Tardia y cerámica medieval, 
son inventariados y analizados de forma pormenorizada a partir de su posición 
estratigráfica. Es la misma estratigratla la que proporciona la cronología de finales del s. 
ID d.C., inicios s. N para su construcción, lo que permite su comparación con otros 
recintos peninsulares. Lanza una sugestiva hipótesis sobre el origen y funcionalidad de 
las murallas durante este periodo histórico. Importante revisión critica de la 
historiografia sobre la muralla y buen soporte gráfico.- C.T.C. 
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98-439 GALEANO CUENCA, GLORIA: Costumbres religiosas y prácticas 
funerarias romanas. Estudio del mundo rural en la provincia de Córdoba.-
Publicaciones de la Universidad de Córdoba. Área de Historia Antigua (Serie 
monografias, 262).- Córdoba, 1997.- 244 p. Y mapas (24 x 17). 
Estudio de las costumbres religiosas (divinidades, lugares y manitestaciones de culto) y 
prácticas fimerarias de época romans en el ámbito rural de la provincia de Córdoba a 
partir de lll1 catálogo de materiales, fimdamentahnente material epigráfico, escultura, 
cerámica y numismática. Bibliogratla ordenada temáticamente.- ACh.A. 
98-440 HIDALGO RAFAEL (ET ALll): El criptopórtico de Cercadilla. Análisis 
arquitectónico y secuencia estratigráfica.- Consejería de Cultura (Colección 
Arqueología. Serie Monogratlas, Cercadilla, 3).- Sevilla, 1996.- 282 p. 
Tercera monogratla de la serie dedicada a este gran editicio de cronologia bajoimperial 
situado en el "suburbium" de la ciudad de "Corduba". El presente trabajo se ocupa de la 
gran exedra o criptopórtico a partir de la cual se articulan la mayor parte de ámbitos de 
este conjlll1to. Análisis arquitectónico, secuencia estratigráfica, estudio de los materiales 
romanos y medievales y catálogo de la cerámica son los distintos capítulos que 
componen el volumen caracterizado (al igual que el resto de la serie) por una cuidada 
presentación y excelente aparato gráfico.- ACh.A. 
98-441 JUNYENT, EMILI; PÉREZ, ARTURO: Los restos arqueológicos de la plaza 
de Sant Joan de Lleida, Il.- "Revista d'Arqueologia de Ponent" (Lleida), núm. 
5 (1995), 221-246, 15 figs. 
Segwlda parte (lliE núm. 96-1791) del estudio de los materiales aparecidos en dicha 
excavación, que hacen reterencia a las cerámicas de barniz negro (Campanianas A y 
B-oldes), imitaciones de pasta gris, barniz rojo ilergete, gris ampuritana, ibérica pintada, 
etc., es decir los elementos de la época republicana.- M.Cu. 
98-442 LIMANE, HASSAN: Note sur la sigillée hispanique de Grenade a Lixus.-
''Bulletin d'Archéologie Marocaine" (Rabat), xvrn (1998),335-337. 
Estudio de tres fragmentos de la llantada sigilata de Granada hallados en ''Lixus'' 
(Larache, Marruecos). Uno pertenece a la tipología Dragendorf29 y 2 a la 27.- L.P.P. 
98-443 LÓPEZ MEDINA, MARÍA JUANA: El municipio romano de Abdera. Una 
aproximación histón·ca.- Prólogo de MANUEL CARRILERO MILIÁN.-
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Almería.- Almería, 1996.-
221 p., 25 figs. y mapas (22 x 14). 
Este trabajo tiene su origen en una Memoria de Licenciatura presentada en el Colegio 
Universitario de Almería (Universidad de Granada). A través de ella, centrándose en el 
municipio romano de "Abdera" (Adra, Ahnería), la autora realiza lll1 estudio que puede 
generalizarse a todo el sureste hispano en la época tratada (s. rn a.C. - vrn d.C.). Se 
advierte al lector que el trabajo se entOca desde lll1 p1U1tO de vista basado en el 
materialismo dialéctico, ablll1dando las reterencias a los términos "clase", "conciencia 
de clase" y "medios de producción". No dudamos de la utilidad de estos instnunentos 
conceptuales para definir algIDlas situaciones concretas, pero están científicamente 
"demodées". Por otra parte, se cita ampliamente a historiadores marxistas como G.E.M. 
Ste. Croix o Carandini, olvidándose de otros como de De Martino, por poner solo 1U1 
ejemplo. Se podría advertir al lector de la filiación -quizás inconsciente- de la autora al 
prirnitivismo económico (en oposición al modernismo) representado por las ab1U1dántes 
citas de discípulos finleyanos como Garnsey y Saller. En cuanto a las fuentes utilizadas, 
se describen al principio de la obra: las fuentes literarias son extrentadamente pobres; se 
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realiza lUla descripción de las diversas campañas o prospecciones arqueológicas llevadas 
a cabo desde fInales del siglo pasado; la epigrafia local es eminentemente latina; y la 
numismática se aborda tanto desde la perspectiva de la ceca alxleritana como de la 
circulación monetaria en el municipio. Todas estas fuentes son manejadas correcta-
mente. La obra está escrita con bibliografia sufIciente. Los apéndices son útiles pero 
echamos en falta Índices (temáticos, onomásticos, etc.) y mapas más precisos. Esto no 
resta ni un ápice de calidad a la obm que es altamente recomendable.- L.P.P. 
98-444 MIRÓN PÉREZ, MARÍA OOLORES: Mujeres, religión y poder: el rolto 
imperial en el Occidente mediterráneo.- Universidad de Granada. Instituto de 
Estudios de la Mujer (Feminae, 14).- Granada, 1996.- 376 p. (21 x 14). 
Estudio del papel de las mujeres en relación al culto imperial en tanto que "divae" 
(diosas), "tlarninicae" (sacerdotisas), "devotae" (devotas). La autora lamenta que las 
fuentes litemrias grecoromanas ofrezcan siempre lUla visión androcéntrica de la rustoria 
y la sociedad, cuando no son abiertamente misóginas. La fuente fimdamental pameste 
estudio es la epigrafia monumental por estar ligada, como el culto imperial, a la vida 
pública; pero también se tiene en cuenta la epigrafJa jurídica, la numismática, y la 
arqueología. Se describe detenidamente el estado de la cuestión a partir de lUla amplia 
bibliografia, dedicando poco espacio a las particularidades de cada provincia estudiada. 
Son muy útiles los listados presentados al fJna1 de la obra que resumen la información 
básica de la epigrafia utilizada.- L.P.P. 
98-445 MONTESINOS 1 MARTÍNEZ, JOSEP: Tenu Sigillata procedente de Baños 
de Forfllna (Murcia) en el Museo de Elche (Alicante).- "Verdolay" (Murcia), 
núm. 8 (1996), 37-42,4 fIgs., 21áms. 
Pequeño conjunto de materiales cerámicos, del>"1acando en él las diterentes marcas de los 
talleres altareros ya sean de origen itálico o gálico.- MCu. 
98-446 PAYA, XAVIER: Tenucotes romanes a la ciutat d'Ilerda. Un model de 
representació figurada i aproximació al seu significat cultural.- "Revista 
d'Arqueologia de Ponent" (Lleida), núm. 6 (1996), 217-231, ll fIgs., JI láms. 
Catálogo de diez fragmentos de fIgurillas femeninas, que el autor interpreta en relación 
a cultos de carácter doméstico.- M.Cu. 
98-447 PAyA; XAVlER; GIL, ISABEL; LORIENTE, ANA; LAFUENTE, ÁNGEL; 
MORAN, MARTA: Evolució espacial i cronológica de l'antiga ciutat 
d'Ilerda.- "Revista d'Arqueologia de Ponent" (Lleida), núm. 6 (1996), 
119-149, 16 fIgs. 
Nuevos conocimientos sobre la ciudad de Lleida, tms las diterentes actuaciones en el 
campo de la arqueologia urbana realizadas durante esta última década. La ocupación 
romana implica la refimdación de la ciudad de llerda en la zona baja junto al paso del 
rio Segre, consolidándose durante el Alto Imperio.- MCu. 
98-448 PERA, JOAQUJM: La vil.la romana deIs Vilassos (farroja de Seganu, la 
Seganu).- "Revista d'Arqueologia de Ponent" (Lleida), núm. 5 (1995), 
195-210, 5 fIgs. 
Estudio elaborado a partir de una deticiente documentación y con materiales 
prácticamente descontextualizados de lUla excavación realizada en los años setenta por 
el Museu Diocesano de Solsona. Las cerámicas muestmn lUla larga pervivencia de dicha 
villa entre los siglos 1 a.C. yel siglo IV.- MCu. 
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98-449 PUCHE, JOSEP M.: Sobre un conjunt amb ceramica calena decorada i 
terracotes trobat a Tarragona. Un posible !loc de culte a la Tarraco 
republicana.- "Revista d'Arqueologia de Ponent" (Lleida), nlun. 7 (1997), 
237-247, 10 tigs. 
Las excavaciones de urgencia realizadas en la calle Apodaca de Tarragona, muestran un 
conjunto de materiales datables dentro de la primera mitad del siglo TI a.c., que hacen 
intuir al autor de hallarse ante los posibles restos de un lugar de culto.- M.Cu. 
98-450 RAMALLO ASENSIO, SEBASTIÁN F.; BROTONS YAGüE, 
FRANCISCO: El santuan'o ibérico de La Encamación (Caravaca de la 
Crnz, Murcia).- "Quaderns de Prelústória i Arqueologia de Castelló" 
(Castellón), nlun. 18 (1997), 257-268, 5 totos. 
Análisis preliminar de los materiales votivos hallados en el santuario de La Encarnación 
bajo el pavimento del templo B romano entre los intersticios de la roca base y que 
corresponderian a los siglos N-TI a.C.- M.Cu. 
98-451 ROLDÁN GÓMEZ, L.; BENDALA GALÁN, M.; BLÁNQUEZ PÉREZ, J.; 
MARTÍNEZ LILLO, S.: Carleia.- Consejeria de Cultura. Junta de Andalucía. 
CEPSA Retineria.- Madrid, 1998.- 260 p., 316 totos (30 x 24). 
En una magnítica edición se presenta el conjunto de investigaciones arqueológicas 
realizadas en las ruinas de esta importante ciudad romana sita en la Balúa de Algeciras, 
que alcanza su plenitud en época augustea. No obstante existen precedentes del periodo 
púnico datables entre los siglos IV a II a.C., así como pervivencias durante la antigüedad 
tardía y en época medieval.- M.Cu. 
98-452 SAA YEDRA PÉREZ DE MECA, EULOGIO: La Larca romana.- Prólogo de 
mAN GUlRAO GARCÍA.- Asociación de Amigos del Museo Arqueológico 
de Larca.- Larca (Murcia), 1997.- 37 p. + 4 p. de totografias (22 x 16). 
Reedición de la conterencia pronunciada por Eulogio Saavedra en el Liceo Larquiano en 
1893 sobre "Restos y vestigios que quedan en Larca de la época de la dominación 
romana" en la que trataban de manera breve los restos arquitectónicos de época romana 
conservados en dicha población. Prólogo de .T. Guirao García sobre este coleccionista y 
sabio local, su persona, obra y colección de materiales donada al Museo de Larca.-
AChA 
98-453 SENA CHIESA, GEMMA; MASSEROLl, SARA; MEDICI, TERESA; 
VOLONTÉ, MARINA (COORDINADORES): Calvatone romana. Un pozo 
e il suo contesto. Saggio l/ella zona nord dell'area di propieta provinciale.-
Estudio geoarqueológico por DIEGO E. ANGELUCCI.- Instituto di 
Archeologia.- Universihl degli Studi di Milano. Facolta de Lettere e Filosotia. 
Cisalpino. Instituto Editoriale Universitario (Quaderni di Acme, 29).-
Bologna, 1997.- X + 272 p., 47 tigs., 30 láms. (24 x 17). 
Trabajo riguroso y muy didáctico a través del cual se divulgan los resultados de dos 
recientes campañas de excavación (1994 y 1995) en el victl~ noritalico de Bedriacum 
(Calvatone, Cremona). Este interesante yacimiento, situado en la margen izquierda del 
valle del Po, se data entre tinales del s. TI a.C. -periodo cesariano y finales del s. V-
inicios del s. V d.C. Tras una breve descripción de las áreas excavadas: una zona 
porticada y un pozo, se procede a una descripción detallada, tanto formal, como 
mortológica y timcional de los diversos materiales documentados: cerámica megarense, 
de barniz negro, de paredes tinas, común, vidriada, además de terra sigillata, ánforas, 
lucernas, vidrio, metales, hueso trabajado, o~ietos de ornamento, materiales para el 
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trabajo textil, para la construcción y la decoración, complementando tul catálogo de 
monedas, tul estudio tlUUÚstiCO y una extensa bibliogratia. La cantidad y diversidad del 
material cerámico, sugiere a los autores que este vicus seria tul centro comercial de 
importación y distribución, principalmente en época imperial.- 1.Pe. 
98-454 SERRANO RAMOS, ENCARNACIÓN: Notas sobre el yacimiento 
arqueológico de La Loma de Benagalbóll.- "Baetica" (Málaga), núm. 15 
(l993),199-205,láms. 
Relato de una excavación de urgencia llevada a cabo en una villa romana descubierta en 
Rincón de la Victoria, provincia de Málaga. Dicho lugar estuvo habitado desde el siglo 
VII a.C. hasta el V d.C. Los restos romanos son de los más sobresaJientes.- F.A.G. 
98-455 SERRANO RAMOS, ENCARNACIÓN; BALDOMERO NAVARRO, ANA; 
CASTAÑO ALES, JOSÉ CARLOS: Notas sobre la producción de ánforas 
en la Huerta del Rincón ([orremolinos, Málaga).- "Baetica" (Málaga), núm. 
13 (1991),148-153, totografias. 
Excavaciones realizadas entre 1989 y 1990 cerca de la playa de la Carihuela, donde 
aparecieron gran cantidad de ántoras romanas procedentes de tul alfar. Son del tipo 
Beltrán TI, IIl, IV, Vy VI.- F.A.G. 
98-456 SERRANO RAMOS, ENCARNACIÓN; GÓMEZ VALERO, ANA; 
CASTAÑOS ALES, JOSÉ C.: U1I nuevo tal/er de sigil/ata en la Baetica: 
Teba (Málaga).- "Baetica" (Málaga), núm. 14 (1992),181-202. Con 6 figs. 
Noticia sobre el descubrimiento de tul nuevo taller ceránúco de "Terra Sillata 
Hispánica". Descripción tipológica y de composición.- F.A.G. 
98-457 SERRANO RAMOS, ENCARNACIÓN; BALDOMERO NAVARRO, ANA; 
MARTÍN RUIZ, mAN ANTONIO: Necrópolis romana del Castillo de San 
Luis ([orremolinos, Málaga).- ''Baetica'' (Málaga), núm. 15 (1993), 
207-215,láms. 
Descripción de una necrópolis tardolTomana formada por 18 ttunbas en fosa jtulto a 
cinco enterramientos en ánforas. Está catalogada como tardia con ausencia de ajuar y 
prácticamente intacta.- F.A.G. 
98-458 VAQUERIZO, DESIDERlO; NOGUERA, JOSÉ MIGUEL: La vil/a de El 
Ruedo, Almedinilla (Córdoba). Decoración escultórica e interpretacióll.-
Universidad de Murcia. Universidad de Córdoba. Diputación de Córdoba.-
Córdoba-Murcia, 1997.- 246 p. 
Catálogo, estudio e interpretación del conjtulto de esculturas en mármol y bronce 
descubiertas en la "uilla" romana de El Ruedo. Este material es de gran interés ya que 
se trata de piezas techadas en los siglos 1 y TI d.C. pero que se han encontrado tormando 
parte de una colección en relación al mtuldo de Dionisio y la naturaleza que decoraba la 
"uiJla" entre finales del siglo III y el V. El estudio del material escultórico va precedido 
de una introducción (p. 13-16), tul capítulo reterido a los conocimientos existentes sobre 
otras "uillae" romanas de la provincia de Córdoba (p. 17-24) y de tul amplio artálisis de 
las estructuras arquitectónicas de la "uilla", la identificación de los distintos espacios y 
las diversas fases constructivas que comprenden desde el siglo 1 d.C. a bien entrada la 
antigüedad tardia a juzgar por los materiales documentados en la necrópolis y que llegan 
hasta el siglo VII (p. 25-96). Excelente aparato grático con numerosas recreaciones 
intográficas de la "uilla". Un amplio aparato bibliográfico completa la monografia.-
ACh.A. 
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Historia local (por orden alfabético de lugares y localidades) 
98-459 PERA, JOAQUIM: Iesso i Sigarra en el marc de la romwlització de la 
Citerior. - "Revista d'Arqueologia de Ponent" (Lleida), núm. 7 (1997), 
229-236. 
El trabajo intenta Wla aproximación al conocimiento del proceso de romanización en el 
interior de Catalill1ya a partir de fines TI a.C., valorándose la importancia y convivencia 
del elemento indígena con el dominio del mill1do colonizador romano.- M.Cu. 
98-460 MA Y, ROLAND: "Lugdllllum Convenanlm" Saint-Bertrand-Comminges.-
Presses Universitaires de Lyon (Collection Galliae Civitates).- Lyon, 1996.-
90 p. con 4 láminas de 8 totos y 3 planos (20 x 14). . 
Síntesis y puesta al día del estudio del autor sobre Saint-Beltrand-de-Cornminges 
(Toulouse, 1986) en la Antigüedad (del siglo I a.C. al siglo VI d.C.). Su origen se 
atribuye a los emigrados procedentes del Pirineo e instalados (convenae) por Cn. 
Pompeyo en este lugar del Alto-Garona, ill1a vez. pacificada España. May analiza el 
estatuto de la ciudad, su organización municipal, su carácter de centro económico y 
militar y, muy en particular, su aspecto monW11ental a la luz de excavaciones recientes, 
así como los cultos paganos y la cristianización.- M.R. 
Cristianización 
98-461 ALONSO DEL REAL, CONCEPCIÓN: Disgresión o Transferencia de 
procedimientos retóricos en el "Ad Helviam" sellecano.- "Anuario filosótico" 
(pamplona), XXXI, núm. 2 (1998), 379-407. 
Análisis de la estructura general de carácter retórico que poseen muchos diálogos de 
Séneca a partir de ill1a obra concreta "Consolatio ad Helviam matrem". Se observa este 
planteamiento base de su obra con el [m de presta atención al desarrollo de sus ideas. El 
escrito se presentó en el contexto de ill1a "actio" judicial, aspecto que se deduce por los 
caracteres del diálogo y el autor muestra los esquemas propios de origen judicial que se 
hallan contenidos en éste, jill1to a los aspectos que forman parte de la oratoria mediante 
los cuales se quiere demostrar y llegar a conseguir algo. Séneca persigue con el texto 
obtener ill1a decisión personal sobre ill1a conducta futura mediante ill1a argumentación.-
C.R.M. 
98-462 CUADRADO PRIETO, MIGUEL ÁNGEL; VALLEJO GIRVÉS, 
MARGARITA: Hallazgo de una inscripción dual latina en el hábitat 
hispano-visigodo de Gualda (Guadalajara).- "Kalathos" (Revista del 
S.A.E.T.)(Teruel), núm. 16 (1997),129-135,1 fig. 
Presentan ill1a estela funeraria de época romana con campo epigráfico dual reutilizada 
como material constructivo en el yacimiento de El Tesoro-Carramantiel (Gualda) 
constituido por ill1a necrópolis y ill1 poblado techados en el siglo VII d.C. Relacionan la 
inscripción con otros epígrates hallados en la actual provincia de Guadalajara en los que 
aparecen reterencias a unidades suprafan1iliares, vinculando estos materiales a la 
presencia de la "uilla" de Gárgoles que actuaría como núcleo de este territorio.- ACh.A. 
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98-463 FERNÁNDEZ UBIÑA, JOSÉ: El ''Libelllls Precum" y los conflictos 
religiosos en la "Hispania" de Teodosio.- "Florentia llibenitana" (Granada), 
núm. 8 (1997), 103-123. 
Panorama de los enfrentamientos entre cristianos tieles a la ortodoxia católica y los 
arrianos en la "Hispania" teodosiana, a través del relato del "Libellum Precum" (año 
384), donde se recojen unas peticiones de protección por parte de los eclesiásticos 
lúspánicos Marcelino y Faustino a los emperadores Valentiniano, Teodosio y Arcadio.-
E.P. 
98-464 FERRElRO, ALBERTO: Pn'scillian and Nicolaitism.- "Virgiliae 
Christianae" (Leiden), LIT, núm. 4 (1998), 382-392. 
Revisión de la sell:ualidad priscilianista a través de sus principales criticos: Sulpicio 
Severo y san Jerónimo, en relación con el Nicolaísmo, y para distinguir entre el rumor 
basado en una desinfonnación sobre la libertad sell.'Ual y la legislación conciliar de la 
época.- M.R. 
98-465 GONZÁLEZ ECHEGARAY, JOAQUÍN: Cantábria en la transición al 
medievo. Los siglos oscuros: IV-LY.- Ediciones de Librería Estudio.-
Santander, 1998.- 188 p., xvn láms. (24 x 17). 
Recopilación de varios articulos publicados por el autor en diferentes revistas. Todos 
ellos están relacionados con la introducción del cristianismo, las pervivencias del mundo 
pagano, los problemas del monacato en los siglo VI y VIl, la discusión de lUl protobeato 
para comprender el desarrollo del circulo de Liébana Y la documentación existente sobre 
Cantabria en los tell.1os medievales. Aparato critico e indice onomástico.- G.R. 
98-466 MUÑoz GARCÍA DE rruRROSPE, M" TERESA: Tradición fOmlular y 
literaria en los epitafios latinos de la Hispania Cristiana.- Universidad del 
País Vasco (Anejos de Veleia. Series minor, 7).- Vitoria-Gru,ieiz, 1995.- 358 
p., numerosos mapas y tablas. 
Exhaustivo estudio de las caracteristicas y evolución de la tradición fonnular de las 
inscripciones funerarias cristianas en prosa y verso en "Hipania" durante la antigüedad 
tardía (siglo IV a inicios del VilI). A partir de un completo inventario de los doclUI1entos 
existentes analiza cada lUla de las fónnulas caracteristicas de estas inscripciones 
insertándola y comparándola con una tradición más amplia y con fuentes textuales 
contemporáneas. Aparato critico y bibliográfico.- A.ChA 
98-467 NAVARRO, FRANCISCO JA VlER: Una inscripción cristiana en 
Cascmlte. - "Príncipe de Viana" (Pamplona), L VIlI, núm. 212 (1997), 
515-520. 
Estudio y contell.iualización lústórico-arqueológica del primer epígrafe cristiano 
localizado en la actual provincia de Navarra, fechado en la segunda mitad del siglo V. 
Recoge la clásica frase "lúc requiescet in pace" tan propia de los textos funerarios de la 
época paleocristiana, acompañando al nombre del difunto Arcedianus Nussalonius.-
P.B. 
98-468 PRÉVOT, FRAN<;OISE: Recueil des inscriptions c}¡rétiennes de la Gaule 
antérieures á la Renaissallce carolingienne. VIII. Aquitaine Premiere.-
Pretacio de LUCE PlETRI.- CNRS Éditions.- Paris, 1997.- XIV + 260 p. 
(27,5x21). 
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VIII volumen de e:¡ta serie en la que se recogen las inscripciones cristianas 
documentadas en cada una de las provincias de la "Gallia" resultantes de la 
reorganización administrativa de Diocleciano, en esta ocasión dedicado a las 
inscripciones de la provincia Aquitania Primera. Se han catalogado 62 inscripciones 
anteriores a mediados del siglo VIII entre las que se incluyen cinco textos (4 epitafios y 
un poema destinado a un vaso litúrgico) compuestos por Fortunato y Sidonio Apolinar. 
Las fichas de las inscripciones, ordenadas por ciudades, se componen de una fotografía 
o/y dibujo, descripción, transcripción, traducción, comentario y bibliogratIa.- ACh.A. 
98469 QUINTlLIANO DE CALAHORRA (MARCO F ABIO): Sobre la !o1T1lación 
del orador. Doce libros.- Parte primera Libros I-ID, tomo 1.- Traducción y 
comentarios ALFONSO ORTEGA CARMONA- Publicaciones de la 
Universidad Pontiticia de Salamanca (Quintiliano de Calahorra. Obra 
completa, 1 ).- Salamanca, 1997.- 447 p. (21,5 x 15,5). 
Primer tomo de la edición bilingüe (latin-castellano) del texto completo de los doce 
libros de las "Institutionis Oratoriae", escritos por Quintiliano de Calahorra, naCido en 
esta población calagurritana de la provincia romana de la Hispania Tarraconense en el 
siglo primero (30-96 d.C.). En el presente volmnen se publican y traducen los libros 1, II 
Y ID de esta importante obra pedagógica de la antigüedad, redescubierta en el año 1416, 
en la biblioteca del monasterio suizo de St. Gallen, durante la celebración del Concilio 
de Coru.1anza. Obviamente, esperamos con interés la publicación del texto latino y 
versión de los restantes libros sobre la formación del orador.- V.S.F. 
98470 REYNAUD, JEAN-FRAN<;OIS: Lugdunum christianum. Lyon du !Ve au 
VIlle siécle: topographie. nécropoles et édifices religieux.- Prétace de CH. 
BONNET, M. COLARDELLE et N. DUVAL.- Éditions de la Maison des 
Sciences de l'Hornme (Documents d'Archéologie Franc;aise, 69).- Paris, 
1998.- 288 p. con planos, alzados e ils. (30 x 21). 
Análisis exhaustivo de los datos arqueológicos, procedentes de las excavaciones 
iniciadas en 1971, y de las fuentes literarias y epigráficas, y docmnentos antiguos, para 
reconstruir la topograt1a de la ciudad de Lyon en las épocas paleocristiana, borgunda y 
carolingia. Estudio de las dos iglesias y el baptisterio octogonal del grupo episcopal, y de 
las basílicas edificadas sobre las tumbas de santos y de las iglesias de las necrópolis 
(San Justo, San Lorenzo, San Ireneo). Aparatado dedicado a las técnicas y materiales de 
construcción (morteros y aparejos). Fuentes y bibliografía (p. 267-281). Posible mooelo 
para otros estudios monográficos en centros episcopales.- M.R. 
